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i t ended for ac tua l delivery, or for a 
hedKe on actual products or secar t -
l i e s . " t ' ndc r t h i s provision the New 
Orleans co t ton exchange Is declared 
no t t o l« allexletl and a number of 
members of t h e eti-hange have worked 
for t he passage of s u e l r a law. 
Qultjcy Adams-, doctor of laws. T h e 
t i t l e conferred by Harvard Kave h im 
g rea t pride. Like Jacksoo, he was 
very fond of h i s collection of walking 
She— I t ' s funny you should be to 
tall . Vour bro ther , t h e a r t i s t . Is 
shori Isn't he'.' l i e (alisently) -Yes, 
usually. - T o w n and -coun t ry . 
During the s u m m e r kidney Irregu-
lar i t ies a re o f t en caused by excessive 
d r ink ing or being overheated. A t t end 
to the kidneys a t once by using Foley's 
Kidney Cure. Le l tner ' s Pharmacy, tf 
" D r . K ing ' s New Discovery Is t he 
remedy t h a t does t h e heal ing otj iera 
promise b u t fal l t o per form," says M rs. 
t he four y e a n 
a m evidently 
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PFESIDERTS-WBO DIED POOF. - years of his life by assuming t h e d e b t s 
_ _ _ _ _ of h l s s o n , Audrew Jackson, Jr . 
H r . Cleveland w a s DO Exception to the » l , e v e n t * ' Ws fo r tune was much re-
General Role." 
.duced, though in Ids will lie managed 
•-to-lesve a t least one ' s l a v e - t o each 
It is said t h a t Grover Cleveland d ied member of h i* family, including h i s 
a comparat ively poor man, like most i n f a n t grandchildren, l u mos t por-
of our presidents . W h e n congress t r a i t s of him Old Hickory appears 
mee t s a law will be pa«sed giving a leaning on a cane, and lie is sa id to 
pension of 15,000 a year t o Mrs. Clevis- have designated the place where t h e 
laud. T h i s annui ty is always bestow- present t reasury building should be 
ed upon widows of presidents, Mrs. j looiWJ by t h ru s t l og tils walklug s t ick 
Uartleld being t h e only l iving benel fe j luM t h e ground. 
clary a t present. I John yulr icy Adams died a rich 
Cleveland was a poor man when he man. He owned m'u'oli property In 
became president t he Brat t ime . He Boston, r s well a s a good deal of real 
made some money th rough real e s t a t e 
Inves tments In the neighborhood of 
Washington . W i t h t h e savings f rom 
h i s salary he bough t Oak View, which 
lie occupied for a while as a s u m m e r 
home, and o the r suburban property. 
T h e n came a boon In land values, a n d 
h e sold o a t a t considerable p r o t j f l 
H i s purchases gave ' fashionable imj j 
portatice t o UiiS, localities where JJiey 
were made and t i l l s alone made prices 
Tun up. 
Mr. T a f t Is admi t t ed ly a poor man 
He lias absolutely noth ing more t h a n 
tils salary, I l u t f o r t h e aid of l)ls half-
b ro the r , Char les I ' . , he would have 
been unable t o make the 
t h e nominat ion . Mr. Bryan was a 
poor young Iswyer a t t h e t i m e he 
made b i s famous speech In Chicago In 
lwifi, which won for h im a preslden 
t ia i nominat ion . Since then lie h a s 
been making money f a s t and Is now 
credited wi th being wor th *500,000 
From T h e Commoner and h i s lectures 
he is reputed to receive In t h e neigh-
borhood of $100,000 a year . H l s c a n d l 
dai'les for t h e presidency have been 
v,ry prolltable t o h im, 'probably more 
so t h a n even h i s e lect ion would be. 
Mr. Roosevelt will leave the whi te 
- house In comparat ively easy c i rcum 
s tances and will add t o t h e money he 
now lias by magazine con t r ibu t ions 
and t h e wr i t ing of books. J u s t w h a t 
he Is wor th is no t known, b u t I t Is be-
lieved to be between 1100,000 a n d *200, 
ooo. 
Wil l iam McKlnley le f t an e s t a t e 
wor th between WOO,000 and *500,000. 
By careful management under t h e di-
rect ion of George B. Cortelyou, I ts 
value-was. ipaterial ly Increased so t h a t 
Mckin ley was more t h a n well 
6'ir in worldly goods. 
Ben jamin Harr i son saved money 
while in t h e whi te house, b u t was n o t 
. a - weal thy man a t t he t i m e of his 
dea th . When elected to t h e presi-
dency he was wor th probably no t 
more t h a n *25,000. n e lived simply 
while in t h e w h i t e house and saved 
more t i t an *100,000 dur ing his four 
~ years 'occupancy. 
Chester A. A r t h u r was w o r t h *200, 
000 when he died, t h a t a m o u n t being 
divided between his son and daugh-
t e r , b u t i t is probable t h a t he was 
wor th a b o u t a s much when he enter-
ed t h e whi te house. H e was' t h e mos t 
lavish ;)f ou r presidents In his expen-
di tures! no t hes i t a t ing t o spend f rom 
*2,000 to *5,0(10 on a single dinner , and 
. I t Is no t likely t h a t lie saved much 
du r ing his t e rm. His predecessor, 
Mr. GarHeld, died poor. Mrs. Gar-
field, however, ' was magnlBcientiy 
° provided for by t h e na t ion , *300,000 
being raised for her, while her pen-
sion of *3,000 a year made I t a cer-
t a in ty t h a t she should never want , 
• j - 'Hayes was aocused of parsimony 
Muring his te rm of olttte, because h e 
offered no wine to h i s guests a t s t a t e 
dinners, b u t t h e charge was wholly 
u n j u s t , Inasmuch as he was as liberal 
a s o ther presidents In en te r ta in ing , 
/ ' / l ^ j j a v e .one " 'spread" a t a reception 
. -• ~ t h a t cost him *6,000. Nowadays, as Is 
well known, no th ing wha tever t o e a t 
or dr ink Is provided a t . the w h i t e 
house receptions, n o t so much a s a 
cup of t e a or a sandwich be ing fu r -
nished. T h e plan, while I t seems in-
hospitable, has the advantage of giv-
ing no encouragement to dead bea t s 
and o the r object ionable persons, who 
would otherwise presen t themse lves 
merely for t he purpose of filling them-
selves wi th edibles and dr inkables f ree 
of uliarge. Mr. Hayes, who s p e n t t h e 
» last years of l i l s l l f e In w h a t he called 
' "dellfltJUill r e t i r e m e n t , " l e f t h i s f am-
i l y w»H off. ' 
Gran t i du r ing h i s flrst t e rm, go t on-
ly *25,OOB a year , b u t a t t h e beginning 
of l i i s / ieoond term t h e pay of t h e 
. president was raised to *50,000, and h e 
had some chance ttf save a l i t t l e o u t 
of h i s salary. Nobody seems to know 
bow mucli he was' worth when he le f t 
t h e w h i t e house. 
Andrew J.ohnson l e f t a modest for-
T — ' t u n e , Invested cmeqy in a f a r m , ' a 
talll and a country s tore ID Knoxvil ie 
and Greenvi l le ,Tenn. When b e l l e d , 
I t will be remembered, lie was a sena-
t o r of t h e Uni ted S la tes , having been 
elected t o t h a t body half a dozen years 
» a f t e r h i s r e t i r e m e n t from- t h e presi-
dency. 
., Lincoln waa a poor m a n wjien he 
joined t h e s i l en t majori ty." Buchanan 
was well off and VaO Buren died rich. 
I I n fact . ' V a n Bureu was t o weal thy 
t h a t h e d id no t ' bo ther t o d r a w his 
salary while be w i s In t h e whi te 
house, b u t allowed I t t o accumulate , 
paying al l his expenses o u t of h i s own 
pr iva te purse, and d raw *100,000 in a 
lump a t t he end of t h e four years of 
his t e rm-
Folk , Fi l lmore and .Pierce were al l 
. r ich O H ; a n d taft considerable prop-
e r t i e s wheo t h e y died. Andrew J a c k 
e s t a t e In Washington, including 
houses and s tores on Pennsylvania 
nueand F s t r ee t . Ilh^jylll which Is pre 
served In t h e rooords of t h e Dis t r ic t 
of Columbia, Is of g r j a t length , aud Is' 
notable o therwise In more t h a n one 
respect. I t makes no ment ion what-
ever of t h e Dlety or of a f u t u r e s t a t e 
* -a remarkable omission In those days 
• - and I t ment ioned the name of J o h n 
s t icks and gave careful d i rect ions as 
t o how they were t o be d i s t r ibu ted 
Will iam Henry Harr ison le f t only a 
moderate es ta te . He was a 
very s imple ways, and while pres ident 
he used to go -to marke t and buy his 
own provisions q u i t e o f ten . 
J a m e s Monroe died poor. His will, 
probated In Washington Is remarka-
bly brief conta in ing only 100 words. 
I t leaves *<'>.000 to each of his daugh-
ters , Maria aud El izabeth , and b i s 
books to his sonlnlaw. He was In 
deb t when hu le f t t h e w h i t e house 
and.-golng to New York to practice 
his profession of law, he made r a t h e r 
a fai lure of i t tinanclally. 
James-Madison was pre t ty well olT 
a t t h e t i m e o f ' ills d e a t h , b u t t h e 
money h e le f t t o Dolly Madison was 
dissipated by a worthless relatives. 
Congress paid her *20,000 for her hus-
band ' s papers, and t h i s a m o u n t , which 
was all she h a d to bequeath, she will-
ed to lier son and daugh te r . 
T h o m a s Jefferson, a f t e r leaving the 
whi te house, lived for 17 years' a t 
Montlcello, where he t r ied to be a" 
f a rmer . T h e business was no t profit-
able, and , part ly by reason of t h e 
mouey dra in caused by a n exuberan t 
:-falllng hospital i ty, t n e au 
t l io rof t h e Declarat ion of Indep^p-
dence was reduced, In h i s old age, t o 
s t r a i t s . H e was relieved to some ex-
t e n t by t h e purchase of h i s l ibrary, 
for which congress paid h i m . 
When he died "'"George Washington 
u one of t h e r ichest men In Amer-
ica, being wor th a t least *506,000.— 
Cr i s t in Brooklyn Eagle. 
Best the World Affords. 
I t gives me unbounded pleasure t o 
reoommend liuckleii 's Arn ica Salve," 
says J . W. Jenk ins , of Chapel IIIll, N . 
I a m oonvlnced i l W i l e best 
sa lve the world affords. I t cured, a fel-
on on my t h u m b , and I t never falls t o 
heal every s o r e , ' b u r n or wound to 
which I t Is applied. 25c. a t t h e Ches-
ter D r u g Co. and T. S. Le i tne r . tf 
Summer Girls Are T'1-Minnered. ' 
How many of jrou gir ls t a k e yOnr 
good manners w i th you when you go 
on your vacations? 
T h i n k aboji t i t a l i t t le , you gir ls 
who go f rom home In t h e summer ! 
Do you- observe many examples of 
what mighlrbe called t rave l ing ooQr-
tesy? I don ' t vrish to be ha rd o n my 
have ' t o a d m i t t h a t t h e first 
t h i n g a woman does when she s t a r t s 
t rave l ing Is q u i t e likely to be a n a c t 
of discourtesy, says Chr is t ine T e r h u n e 
I ler r lck , 1 % t h e August Delineator. 
This sho .perpet ra tes » t t he t i c k e t of-
fice. If she happened to be la te or In 
a hur ry , t h e r e Is apparent ly no prin-
ciple abou t h e r , to de t e r her f rom 
pushing In ahead of. those I n l ine be-
fore her and bullying t h e t i cke t agen t 
t o serve her o u t of turn . 
All t h e place for courtesy Is by no 
means pas t when you reach yonr des-
t ina t ion ; In point of fac t , i t may be 
said to have jus t begun. A t the sum-
mer watering- places, In seaside and 
moun ta in hotels, I have observ-
more lack of courtesy even t h a n in 
t ravel ing . 
I n t h e first place, many girls a r e 
noisy. I l ike f u n a s well as any one, 
b u t never y e t have I seen any reason 
why Joy should be expressed In shr ieks 
of l a u g h t e r or noisy demonst ra t ion* I 
d o n ' t mean t h a t I would have t h e 
f o o t t h e soft pedal all t h e t i m e , 
i t u t t h e r e a re m i r t h and pleasure 
wlilcfe are ne i the r s i len t nor s t r i den t , 
T h e o the r day I heard a m a t r o n ex-
ess her mind vigorously a n t n t t h e 
so-called " s u m m e r g i r l . " * 
"They disgust i m e l " i h e sald. 
Girls who a re nice a n d w e l l - b e h a n d 
a t home seem to -feel f ree t o a c t a s 
they please wlien t h e y a re sway,—and 
they are"K^nerally pleased to do Ill-
bred th ings . t ) n s teamers . In t r a i n s 
beaches, they career w i th 
s t range men , pick np all sor t s of ao-
qualntanoes! Why m u s t a girl forget 
she Is a lady Just because she is off on 
a vacation?" 
S t i m u l a t i o n ' w i t h o u t I r r i t a t i o n 
. T h a t is t h e watohwoRt T h a t Is 
w h a t Orlno L a x a t l o _ F r u i t Syrup 
mula tee t h e 
Hot Weather Advice. 
Washington, D. C.—Dr. Harvey W 
Wiley, food expert of t h e government ' 
has a few simple rules for e a t i ng ami 
dr inking dur ing the heated t e r m . 
Here are his commandments : 
E a t one-fourth less In summer than 
In winter . 
E a t mea t In moderat ion. Select 
t h e l ighter meals . 
Banish all alcoholic beverages.-
E a t most largely of cookcd f ru i t s 
and vegetables. -
Drink H o t h l n g below sixty degrees 
In t empera tu re , and drink sparingly. 
Be careful t o seek the society of 
cl ieetful friends. 
l*ractlcc moderat ion In open a i r ex-
erclte. 
D o n ' t f r e t ; don ' t worry. 
"Thousands of people are made sick 
In summer because they do no t know 
how or w h a t t o eat,", observed Dr . 
Wiley. " B u t the same crit icism ap-
plies t o t h e win te r season as well. 
Few people follow defini te rules. 
Moderate ea t iug , modera te dr inking, 
moderate exercise in t h e open a i r and 
cheerful f r iends will keep any good 
n alive through the summer . 
E a t ' n g in summer should be di-
minished by abou t one-quarter , inas-
much as the h e a t energy is one-quar-
t e r less t h a n In winter . 
F r u l t s a n d vegetables a re t h e normal 
d i e t for s u m m e r , provided they are 
cooked. If eaten raw they, should no t 
be con tamina ted wi th patlibgenlc bac-
t e r i a . . 
iw persons who de l igh t In 
f r u i t s for breakfas t have any Idea of 
pathogenic bacter ia , . I ts appearance 
or Its tas te , if i t lias any. So apples, 
peaches, grapes a n d even t h e delect-
able grape f r u i t are t o be banished be-
cause they may have b e e n ' c o n t a m i -
na ted . S tewed prunes arrf good, If you 
like them and the con tamina t ion has 
been cooked o u t of t h e m . 
T h e fest ive highball a n d t h e more 
pleblan " scu t t l e of s u d s " a re t o be 
pu t aside. Alcohol when oxidized is 
no th ing b u t lie&t, a n d t j iese summer 
days a re hot enough. Should more 
alcohol be used t h a n is oxidized t h e 
user gets poisoned. I t Is ha rd to tell 
dur ing t h e heated season wlieo t h e 
alcohol Imbibed is going t o s top oxi-
dizing, so the sa fes t plan Is t o cease 
Imbibing. 
"Care should be t a k e n aga ins t over 
Indulgence In very cold d r inks or froz-
rellshes. O n h o t days no beverages 
below sixty degrees In t e m p e r a t u r e 
should be t aken . Otherwise they a re 
a p t t o produce w h a t physic! i n s de-
scribe as Ice-water 'dyspepsia. Soda 
water a n d Ice cream a re al ike bad-
when t a k e n lti large quant i t i es . Ob-
serve t h e law of moderat ion and e a t 
and dr ink slowly." 
Herfc p r . Wiley in te r rup ted Ills sol-
ou warnings to break Into verse: 
Full many a m a n , b o t h young and old, 
Has gone to h i s sarcophagus 
By pouring wate r , Icy cold, 
AdowD Ills h o t esophagus. 
"Te l l your readers to b e t b e e r f u f ; It 
m i g h t be worse." Dr. Wiley con-
cluded, as he mopped Ills brow and 
turned, on t h e electr ic fan . 
T h e R e m e d y T h a t D o e s . 
Plerson, of Auburn Centra , Pa. 
I t Is cur ing me of t h r o a t and lung 
t rouble of long s tanding , t h a t o the r 
t r e a t m e n t s relieved only temporar i ly . 
New Discovery Is doing me so much 
good t h a t I f ee l co j i l den t I ts cont inued 
use for a reasonable ffingth of t ime ' 
will restore me to perfect hea l t h " 
T h i s renownedpough and cold remedy 
and t h r o a t and lung healer Is sold a t 
t h e Chester Drug Co. and T . S. Leit-
ner. 50c. and *1 oo. T r i a l bot t le free. 
tf 
How the Oak Win Grow. 
T h e r e a re t rees which would seem 
t o subs tanc la te the theory of 
sc ient is ts t h a t the re is no rea-
son why a t r e e should ever die un-
less destroyed by unfavorable condi-
t ions or accident . T h e Oak, for ex-
ample, will live as a ' sap l ing for ages, 
un t i l given oppor tun i ty for g rowth . 
There Is a n old saying to t h e effect 
t h a t If a pine fores t is c u t d o w n an 
oak forea twl l l grow, and- th l s IS sa id 
to be literally- t rue . Many of , t h e 
acorns carr ied Into t h e p ine woods by 
birds a n squirrels a re l e f t to- sprout In 
t h e ground. A s t h e t iny saplings 
grow browsing nat ives of t h e fores t 
shades n ibble off their t ender leaves. 
Aga in and again new leaves a r e p u t 
fo r th , only to serve as food for hungry 
c a t t J e _ o r j n o « e o r _ o t l ) e r _ m * f » u d l D g 
crea tures . A n d to, b idden f rom sun-
l igh t deprived, as i t would appear, of 
every e m n t U l of life, t h e l i t t l e p l an t s 
l i r e on, a n d when a t last t h e p ines a re 
f e l l e d a o d t h e sunl ight reaches y i e m 
they begin t h e i r e ra of g rowth . 
—Orangeburg News.- - - - ' * • •. -
G. B **" 
G- B. Iiurhans, of Carlisle Cen te r , 
N. Y., writes: " A b o u t four years ago 
' wrote you.s ta t ing t h a t I Hid been 
entirely oured of a severe kidney t rou-
ble by teklou less t h a n two bott les of 
Foley 's Kidney Cure. I t ent irely 
s topped t h e brlok dus t sediment ,-and 
pain and symptons of kidney disease 
disappeared, l a m glad to say t h a t I 
have nevef had a return of any of 
Norfolk & Southern In Receiver" 
Hands. 
Norfolk , Va. , Ju ly I.—Oo the peti t ion 
of t h e T r u s t company of America 
joined in by the railroad, t h e Nor--
folk It Sou the rn Hallway company 
was placed in t h e hands of receivers 
today by order of J u d g e Edmund 
Watldlll In t h e federal court . T h e 
receivers nsmeil are T h o m a s Fitz-
gerald, Har ry Walcot t and Hugh 
Ker r : George Ituble pf New York 
and Edwin It. Italrd, J r . . or Norfolk 
are named as counsel for t he receivers 
Fitzgerald Is designated as gen 
eral manager fbr t h e receivers. 
A reorganization commi t t ee has al-
so beeu formed, consisting of George 
C. Clark of Clark . Dodge .V Co., Oak-
lelgh T h o m e , pres ident of t he T r u s t 
Company of Amer ica : J . 1. Wate rburg 
president of t h e M a n h a t t a n T r u s t 
company, and S. L. Schoomaker. 
.The pet i t ioners set fo r th that* the 
rtad recently bought In t h e Suffolk 
Carolina rai lroad, t h e 1'amllco. 
Orienta l ft, Western railroad, t he 
Kaleigh St Pamlico Sound railroad 
and t h e A t l a n t i c & Nor th Carolina 
railroad, for which a deb t of *15,000-
000 was incurred and floated by the 
T r u s t Company of Amer ica of New 
York c i ty , t a k i n g first mortgage and 
refunding bonds. Extensive improve 
ments were also Inaugura ted . 
I t Is f u r t h e r shown t h a t many of 
thfe larger s tock and ' bondholders 
have cont r ibu ted heavily du r ing t h e 
P?st e igh t m o n t h s In the hope of 
t id ing over t h e s i tua t ion and keeplug 
t h e property o u t of t h e hands of 
celvers, b u t In view of the protracted 
depression these larger bondholde 
aud s tockholders joined In asking the 
T r u s t Company of Amer ica J o make 
applicat ion f o r t h e appo in tmen t of 
receivers. The , rece ivers qualified to-
n igh t , each giving *100,000 bond 
T h e Norfolk & Southern railway 
owns and opera tes ooo miles of track-
age, wi th principal points a t Beaufort 
N. C , Eden ton , N. C., Raleigh, N. C., 
and .Norfolk, Va . They also own the 
electr ic line, double route of about 
20 miles each f rom Norfolk to Cape 
I l i n ry and Virginia Beach. 
T h e olllclals, receivers and bond-
holders declare t h e company 's em-
bar rassment temporary a n d predic t a 
olid reorgan iza t ion . 
A Rat Tale. 
IIow t h e news was spread Is no t 
known, b u t t h e n t s In Mr. R. R. 
Johnson ' s neighborhood found o u t a 
few.weeks ago t h a t he had a couple of 
hundred bushels of good ear corn In a 
barn t h a t was easily en te red . So 
they Invited themselves lo spend t h e 
summer the re , and a grea t Congress 
assembled, holding riotous night ly 
long sessions and sleeping th rough 
the days. 
T h o u g h a very pat ient- and . gener-
ous man. Mr. Johnson grew weary of 
t h e Impudence and des t ruc t lveness o f ' 
t he unwelcome visitors and s e t a 
number of s t a lwa r t hands to carry ing 
the corn In baskets t o a r a t proof c r ib 
across t h e lot. Between t r i p s t h e 
hands used t h e big stick on t h e r a t s 
t h a t had burrowed In t h e corn. A 
gal lant pointer dog helped them. 
When t h e corn t ransfer -was com-
pleted the dead r a t s were p u t In a 
bushel baske t , filling i t t o a n inch of 
the r im. They were counted and 
numbered 39.1. Besides the pointer 
had ea ten a number between fights. 
T h e r a t s had done much damage. I n 
t h e old cr ib the re were left cobs 
enough t o fill a two-horse wagon body, 
Barnwell people. 
T a b l e t s Is t a k e n . I 'aln anywhere . Be 
member ! I 'aln always- means con (res-
l ion, blood pressure—nothing else. 
Headache Is blood pressure; too thache 
ache Is blood pressure on t h e sensi-
t ive nerve. Dr . Shoop's Headache 
T a b l e t s - a l s o called I'lnk Pain Tab-
lets—quickly and safely coax t h i s 
blood pressure away from pain centers 
Pa infu l periods wi th women g e t in-
s t a n t relief. 20 T a b l e t s 25c. Sold by 
All Dealers. t 
Gray ' s Chances Very Good. 
Denver, Col., J u n e 30—Although 
candidates for t h e nomlna t loa for 
vice pres ident on t h e Democra t ic 
t i cke t a r e numerous and despi te t h e 
f ac t t h a t t h e number Is likely to be 
largely Increased before a choloe Is 
made, I t I* t h e general 'Spinion among 
such leaders of t he par ty t h a t are now 
h e r e . t h a t I f .GeorgeGrayof Dele ware 
wi l l declare b i s willingness to aooepe 
second, place on t b e t i cke t b e c a n 
h a v e l t . 
Del., t h e manager of t h e Gray 
presidential campatgo, who ar r ived 
In Denver t on igh t , will not , however, 
give his consent. H e Insists t h a t t h e 
Deleware man Is a candidate for dra t 
place and when I t h a s been se t t led 
he can no t h*ve first place, I t 
will be ample t i m e to pjaoe h im In 
running for t h e secondary posit ion, 
provided be cares to t a k e It . M l 
Marvel d u d e s , however , t h a t J u d g e 
Gray will be sfctlsSed wi th a n y t h i n g 
l e a t h a n t b e b j a d of 
AN INDIAN BASEBALL Louisiana Bucketshops Hit. 
— | Baton ROUK«, La.,- Ju ly .T.«-The 
Found Near Wallhalla—Used in An- ' irst s t ep toward regulation of co t ton 
Cient Lacross Games. i f u t u r e . teallng In the presen t assem-
A representat ive of T h e Daily Mall I W>' w " " # l 0 1 rmlay-ymen t h e senate 
has come in possession of a baseball • ' » < * » « • « * WH. 
which was played wi th-by t h e C h e r o ^ ; ; n ' e " ' ^ P r o v i d e s t h a t t h e r e shall be 
. . . . I " n o flit ur»- «roritYac.t.s wharp. In* kee Indians several miles above Wal-
iialla probably 2oo year Bgo, T h e batl 
was picked up wi th some o ther In 
dlan relics near an Indian mine 
mounta in some e igh t or t en miles 
west.of Walballa 
i tuqury in to the quest ion of wlieth-
eV the Indians played a game slmila 
t o t h e present game of baseball has 
elicited t h e Informat ion t h a t baseball 
lu I ts crudest form was. known to and 
was played by the lnd lans . They called 
t h e game " lacross ," and t h e i r game 
was very s lmll lar t o t h e game 
of the same name now. As a m a t t e 
of fact t h e gamu of lacross was found-
ed by the Indians 
Lacross was played supposedly wi th 
II men on each t e a m . Indians devi 
a ted f rom th i s rule, and some t i m e 
the i r en t i re t r ibe was divided Into 
grea t t eams. T h i s game was pi lyed 
du r ing tlielr celebrations of achieve-
ments In war and o ther t h i n g s g rea t 
And dear l o t h e i r hearts . 
^ a c r o s s was played wi th racke t s In 
appearance bu i l t like t enn i s racke t s 
however, were more like snow shoes 
They were made of s t rong barks of 
t he trees, and were cons t ructed sp a s 
t o sag In the c e n t r e . " T h e s e hard 
stone balls were caugh t In t h e "pock-
e t s " of these lacke ts aud were again 
tossed wi th t l ie racket . T h e gam 
was more interesting? and It Is said 
t h a t friendly t r i b e s played each o'the 
lui le f requent ly and there was ' much 
rtvally among t h e dif ferent t r ibes 
'lie {across ball, which can be seen 
a t t he Dally Mail olllce, weighs a 
t ie more t l iau a regular baseball 
Is made ou t of a cer ta in kind of rock 
or stone, for ordlnaiy rocks or s tones 
of t he size of t i l ls ball would weigh 
considerably more. T h e ball Is per-
f e c t l y round and shows t h e very best 
kind of workmanship. 
Above Walballa seven or e ight miles 
can be found severqllild se t t le rs whose 
Res range f rom 85 Co 105 -years. 
IJncle Billle" Welch, who celebrated 
his 100th b i r thday on May 24 las t , 
says t h a t t h e ball In possession of T h e 
Daily Mall man is cer tainly an In-
dian ball, ami while lie knows noth ing 
of the his tory of t h i s par t icular 
ball he says he remembers qu i te clear-
ly how t h e Indians played ball years 
o. T h e G'herokle Ind ians 
•onee county nearly 100 years ago, 
.but Mr. Welch does no t live f a r from 
tlielr reservation - in Macon county , 
N. C., a n d lie Is well Informed as t o 
everything per ta lulng to t h i s t r ibe. 
Chief Smi th of t h e t r ibe In t h e 
Macon county -reservation q u i t e fre-
quent ly visits t h e old h u n t i n g g rounds 
above Walhalla. and f rom h im t h e 
mounta ineers have learned consldera-
Istory abou t t h e Cherokees. 
Chief Smi th , who Is said to be a full 
blooded Indian, says t h a t h i s fore-
f a the r s used s tone or rock balls, slm-
t h e one t h i s s tory Is abou t 
years and years ago In t h e i r games of 
lacross. 
T h e ball Is qa i t e a tu r los l ty and n'o 
doub t I ts history' would be q u i t e In-
te res t ing could it.be had accurately.-
Andersou Dally Mail. 
f— ' ' 
W a s in P o o r H e a l t h foi" Y e a r s 
I r a W. Kelley, of Mansfield, P a 
writes: " 1 was In poor hea l t h for two 
years, suffering f rom kidney and blad-
der . t rouble, and spen t considerable 
money consul t ing physicians w i t h o u t 
obta in ing any marked beuefi t , b u t was 
cured by Foley's Klifney Cure, and I 
desire t o add my tes t imony t h a t i t 
may be t h e - cause of restoring t b e 
J i ea l th of Others." Refusesubs t l tu t e s 
Lel tner ' s Pharmacy. t f . 
Just Exactly Right. 
" I have used I»r. King's New Li fe 
Pills for several years, and find t h e m 
jus t exactIv r ight . " savs Mr. 'A. A. 
Felt on. of l larr isvil le. N.Y New Life 
I'ills relieve wi thout t h e least discom-
fort . Itest remedy for cons t ipa t ion , 
biliousness atui malaria . J.V. a t t b e 
Ches ter Drug Co. and T . S Lei tner . 
JUST RECEIVED 
500 L o v e r s ' P o s t C a r d s , l a t e s t . 
, 100 X - R a y , call t o s e e t h e m . 
t o o " 1 Am Afraid to G o H o m e ... 
In t h e D a r k . " 
JUST RECEIVED. 
"frhe l a t e s t in S u m m e r J e w e l r y , 
Sh i r t W a i s t S e t s , M e r r y W i d o w 
C o m b s , Rings , P i n s , e t c , a t 
E. C. STAHN'S 
h Trouble. 
L i t t l e N e w m a n ' s mother had f a i t h -
fully t r ied to answer h i s quest ions in 
regard to deatl) and t h e f u t u r e life 
and he had been told t h a t when he 
died jus t his soul would go to heaven. 
One day he came running In f rom 
his play, and In exc i tement cr ied , 
. ' iMama, mama , If jus t my soul goes to 
a b s e n t l y ) e s , heaven, w h a t am 1 going to b u t t o n 
 my pan t s on to?"—Brooklyn Eagle. 
TWO DEPARTMENTS 
AD. DEPARTMENT. 
JOB DEPARTMEMT. 
Which of ihcsc arc Jyou interested in? If |you are a 
business man you're interested in both, because you 
want first-class JOB WORK, and this is the only kind 
that IcavQS'thc LANTERN OFFICE. 
And then yoti are interested in ADVERTISING-
yoii know it pays to ADVERTISE in 
THE LANTERN. 
Mileage Dispute Up Again. 
T h e railroad commission has Issued 
1 order for a hear ing on t h e rule of 
mileage for t ickets , as adopted 
Apri l . T h e order Issued yesterday Is 
t h e result of a l e t t e r wr i t t en the com-
mission by t h e representat ives of t h e 
Uni ted Commercial Travelers 
elat ion a few days ago. I t will be re-
called t h a t some t i m e ago t h e rail-
roads Issued an order requir ing all 
mileage to be exchanged for t i cke t s 
of passaoger s ta t ions . L a t e r i t was 
rumored t h a t the re would be a change 
in t h e rules governing the collection 
of mileage. Since t l i a t t l m e , however 
Mr. J . L. Meek, t he aaelstent general 
passenger f « e n t of t h e Southern r a i l ' 
way, h a s wr i t t en t h a t these rumors 
ire unfounded and t b a t - t h e r e would 
no ch»dge f rom presen t condi t ions . 
T h e order of t h e railroad commission, 
which is practically reopening t h e 
case, may resul t l o ce i t a ln concessions 
on bo th aldqs. ' " ' 
Dentifrice 
| t od prevents d 
Meade & Baker's 
OarboiioMntfcWasli 
ca red to s tay cured, and hear t i ly re-
o o n m e o d Foley's Kidney Cure t o any 
on* anCarlnff froaa kidney ot b ladder 
t rouble . " L e l t n e r ' s Pharmeey . t f 
V o w 
CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
V S f l H I - : a rch e n e m y of h igh pr ices o n t h e w a r 
pa th ag^ in , w i th t h e s a m e a t t r a c t i v e p rop -
osition t o sell e v e r y k ind of h e a v y a n d 
f a n c y grocer ies t o c o n s u m e r s a t who le sa l e p r ices 
for c a s h . C a s h looks good to u s , a n d e v e r y -
body looks a l ike to u s . 
W e will sell y o u t h e b e s t p a t e n t f lour for $ 2 . 6 0 
per h u n d r e d a n d l eave y o u to judge i t . R e m e m -
ber w e a r e beh ind t h i s t a lk w i th t h e m o n e y ' t o 
b a c k i t u p . . - -
W e h a v e a t r e m e n d o u s s t o c k jpf bo th feed a n d 
seed-oa t s , mea l , b r a n , h a y , co t ton seed mea l a n d 
hu l l s , tobacco, mo la s se s , w a g o n s , bugg ies , g u a n o . 
If y o u w a n t t o k n o w h o w low t h e s e t h i n g s c a n b e 
sold for c a s h , c o m e a n d le t u s f igure w i th y o u . 
If y o u w a n t t o k n o w on w h a t t e r m s t h e y c a n b e 
bought on c red i t come and s ee u s . -We will a l -
w a y s g ive y o y poli te a n d c o u r t e o u s t r e a t m e n t 
a n d tell t h e t r u t h . 
Y O U R S F O R B U 8 I N E 8 8 
CHESTER*WHOLESALE 
GROCERY COMPi 
RN. 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS, 
1. T . B I G H A M , - Ed i to r and Prop 
T U E S D A Y , J I ' L Y 7. lflOS. 
Acrompanled by my daugh te r Nel-
lie, 1 l e f t Chester Monday, J u n e » t » i 
a t 1:45, over t h e G & N. W., which 
never kills l is passengers and nearly 
Halltara t h e m on t ime. T h e 
af te rnoon was warm and t h e villages 
along t h e way appeared ra the r sleepy. 
A t Yorkvllle we had about two hours 
t o wal l for t he Southern, and the l ime 
was spent pleasant ly wi th fr iends, and 
some of t h e prominent c i t izens were 
m e t on t h e s t reets . When we board-
ed the t ra in of t he Southern railway 
we found seven o the rs on t h e i r way to 
t h e meet ing of the s t a t e press associa-
tion a t Gaffuey, which, by the way. 
' was our dest inat ion. T h e t ra ln being a 
few minutes late and t h e connection 
close a t B l a c k s b u r g , ' t h e conductor 
was begged to wire ahead, which lie 
promised to do, and later said he had 
already done, bu t when we reached 
Blacksburg the t r a i n on the main line 
was reported to have passed two Or 
t h r e e minutes too soon for us, and 
nex t t r a in was due a t 11 o'clock. T h e 
Idea of securing pr ivate conveyance 
was suggested b u t soon abandoned 
Nellie and 1 went t o t h e Thompson 
house, a very, pleasant place, and the 
o the rs went t o the home of f r iends 
I do no t t h ink t h a t we made much 
Impression on t h e town b i t received 
some favorable Impressions from i t . 
We know of uo town anywhere t h e 
size of Blacksburg t h a t has nearly so 
much cement pavement on Its side-
walks. especially in t h e residence s ic ' 
t on. T h e s t ree t s mostly liear t he 
names of neighboring towns, Chester 
being t h u s honored. 
A t the hotel , t he only famil iar face 
was t h a t of Mr. J ullus ScliliT. There 
were <iyite a number of gues t s^ how-
ever. Some of them talked a greai 
deal , o the r s no t so much: we didn't 
ta lk any—excepting a l i t t l e to M r 
Schtff. 1 heard a lady, evidently f rom 
t h e Nor th ( t emark about t h e facility 
wi th which one falls Into t h e ways of 
those witti whom she associates, and 
a i o j t a t h e l r forms of expression. She 
had already . fdund herself using the 
expression "you all ," thdugli she hart 
no t ye t got so far as t o use It . as she 
heard i t used on ona occasion, when 
referring to a single'person. T h e to-
bacco man, Harvey, who is very deaf , 
amused t h e company preaching, negro 
sermons and repealing his own poet 
ry, a book of which he hM-wr l t t en . 
Having communicated with Gatfney 
by telephone, when we arrived there , 
nearly midn igh t , Mr. J u n i u s Parrol t 
was the re wi th carr iages t o meet us 
and we wera soon a t Limestone col-
lege, where we a re the guests of t h e 
people of GalTuey and aIH;he meeting* 
are held. \ 
Saying t h a t these good people have 
b r o i i p t h e record in t h e reception anil 
en t e r t a i nmen t accorded the newspa-
per people need no t be regarded a s de-
t rac t ing rVom t h e honors due o ther 
places for hospital i ty. Gaffney, under 
t h e leadership of Ed II. DeCamp. edi 
t o r of T h e Lodger, has simply reached 
a notch never reached before. Every-
body ' seems to be a member of the 
reception commit tee , and signs of 
"Welcome to the S. C. Press Associa-
t ion" a re displayed In almost ever\ 
Tuesday morning the meet ing was 
called to order by ^ ' r e s iden t E. 11 
"Aull." l o addi t ion to tl'ie usual pray-
e r , I t was deemed appropria te t o have 
a praise service..Col J ames T . Bacon, 
of EdgeUeld, a skillful mu?I;lan, pre-
sided a t t he piano and the .long n e t re 
doxology and "My country ' $ s of 
t hee" were sung, followed, oo the 
piano, by " D i x i e " and "Hel l broke 
loose In Georgia." Then by request of 
t he president, t he Rev. A. M. Slmms, 
D. D., pastor of t he - Baptis t church, 
led In pn j - e r , P r . Jacobs, t he cha'i-
lain, being- absent. 
Addresses of welcome were d e l h e r 
ed by Prof. H. P. Grlirith and Dr. Lee-
Davis Lodge, and tjiese were unusual-
ly line. President Aull and Secretary 
R. L Freeman responded ,brlefly foi 
t h e press. . 
Wednesday the whole par ty wa-
taken into ' town on t h e " d u m m t ' 
l ine, and by a special t r a in t o Gaston 
Shoals on Broad river, where a ' g r e a t 
power plant h i s recently been com-
pleted. T h i s place Is a mile or two 
up the river from t h e railroad bridge. 
There Is a spur track on the eas t side 
of t he river which r u n s up to t h e dam. . 
T h e development is very much like 
t h a t a t Great Falls, on t h e Catawba. 
Several hours were spent there and a 
splendid dinner-was served, t he fam- I 
oua caterer , Cal JParlah, being In 
charge. , ) 
— W e d n e s d a y eveolng.-Mr. A. L - Law- A 
she, thlt tJ assistant post master gen- i 
eral, 'MRressed t h e association In a : 
very Interest ing way.on the relations I 
of t he po*tofHce depar tment t o t h e i 
newspapers, having special reference ; 
t o the new rulings of t h e depar tment . I 
Mr. R. H. Edmonds, .(Sltor .of t h e < 
M a n u f a c t u r e r f R e c d r d , of Balilmore, ! 
also made a n Inspiring address, show- 1 
Ing how grea t our na tura l advautages 1 
a r t a n d ' V h a t human Industry haaac-
SIGNET and SET RINGS 
Including t h e " M E R R Y W I D O W ' 
j u s t r ece ived . 
R e m e m b e r m e w h e n y o u w a n t 
s o m e t h i n g p r e t t y in j c w e l t y , s i l v e r , 
o r c u t g lass (or w e d d i n g or c o m -
m e n c e m e n t p r e s e n t s . 
R E L I A B L E J E W E L E R . 
W h y S e n d Y o u r D a u g h t e r t o 
C l i f f o r d S e m i n a r y ? 
1. I t fs a high class school for young-
ladles, organized in 1881, i t has con-
t inued i t s good work for 27 years, 
enrolling pupils f rom 24 counties of 
South Carolina, 7 different s t a les ; 
and 3 foreign countries. I t is t bo r 
oughly Chris t ian—unique in i n re-
llned- a tmosphere and home-like 
s implic i ty . 
2. H is upon the list of colleges whose 
• diplomas' exempt f rom teachers ' 
examinat ions . 
3. I t has a full corps of college-trained 
teachers , thoroughly In love wltl i 
t h e i r work, and outalde t h e school 
room t h e f r iends and s y m p a t h e t i c 
companions of the ju ip l l s . 
4. I t furn ishes fullfOuTSeef s tudy, l i t ' 
e rary , musical and commercial . 
T h e l i terary course Is thorough and 
leads to t h e degree of A. H. T h e 
commercial- course euulps a gir l 
for earn lug a livelihood. 
6. I t s location In t h e P iedmont region 
of South Carolina is ideal. Cl imate 
coudlt tons unsurpassed. Buildings 
roomy and comfortable. San i ta ry 
condi t ions good. Wate r su'ifply 
pure and a d u n d a n t . . 
« Expense* v*ry low. Mot to , "S im-
ple living and high t h i n k i n g . " 
Thoroughness and excellence a t 
low cost . 
I t will pay you to Invest igate these 
claims. 
Accomodations l imited F o r ca ta -
logue address C L I F F U R D SEMI-
N A R Y , Union, S. C. 7-7-t 
Wide range of choice In Sclentll ic, 
L i te ra ry , Gradua te and Professional 
Courses leading to degrees of Bachelor 
of Ar ts , Bachelor of Science, Licent i -
a t e of Ins t ruc t ion , Bachelor of Laws 
Master of Arte , Civil Eoglneer and 
Electrical Engineer . 
Well equipped Laboratories, Libra-
ry of over 40,000 volumes. 
Expenses moderate—many s t u d e n t s 
make t h e i r own expenses. 
Next Sesslod (1041b) begins Septem-
ber 23, 1908. 
For announcement wri te t o t h e 
President , Columbia, S. O. 
f . O T S in d i f f e r e n t local i t ies . 
' H O U S E S , va r i ed locat ions 
a n d p r i c e s . W l f h t t w bes t modern conveniences and equipment , and high s t andards of 
leaching and living t h i s Is an Ideal 
place for p t rpara t lon for t he g rea t re-
sponsibili t ies of womanhood. 
T e r m s reasonable. 
Fo r a t t r a c t i ve cata logue Write 
Rev. J a m e s Boyce, -
Due West , 8. C. 
120 Main S t . P h o n e No. 2 . 
V. S. FORD. 
FOR T H E BEST AND LATEST SHOW-
INGS IN 
MILLIJNTERY 
Miss L. BARBER & CO. 
, T h e r e y o u will find pr ices t o s u i t y o u r p u r s e , a n d a a t i i f a c t i o n 
g u a r a n t e e d . G i v e u s a t r ia l , you ' l l b e p leased . N e w goods a r -
r i v i n g e v e r y f e w d a y s . 
Change at Express Office. 
Oo account of some difference be-
tween Mr. D. H. Simpson, t h e local 
• i f f " ' " ' f g~HThnm F t p r — « T n ' 
and the IOUM agent , t he former has 
resigned and le f t t h e c i ty and he has 
been Succeeded by Mr. S. A. Gaugh, 
of Char lo t te . Messrs. W F. Ball/ 
zegar and L. P. Sauls, t r ans fe r clerks, 
h v e - b e e n succeeded by Mr. P a d g e t t , 
of Colombia. Messrs. Baltzegar and 
S a u l j / T e f t Fr iday morning for t h e | r 
homes", t h e former a t W a g n e r a n d ' t h e 
l a t t e r a t Jamison , S. C. 
We IJave a Car Load of 
)ressed Weather boarding, Ceiling, Flooring and 
Moulding, for sale, at McKeown's Shop*. ^ h i t we ^ f i y " F a n n a ^ O B t a o - M a t i n * . : rareeaaad reap T h e F a r m e r ' s Local Un loo t a re 
ta i led toge ther t o send up delegates 
•doaaday night t o t h e oounty union m e e t l n r t h l e h 
H a w l j t a U Uia la called for Monday, July 13th. A ful l 
" M a t i n r * a a meet ing la desl rad. . . • 
r. J. 6 . t . White . P r a t t . 
" " ' ' T ~ ' ' V \ - . V " 
THE LANTERN. 
TBKMS OF SOBSOWITJON. 
•TWO DOLLARS A tBAR, CASH. 
T U E 8 D A Y , J O L Y 7. 1008. 
<—ps. t a k e 
V 
L O C A L N E W S 
Miss Helen Hood w j o t t c Roclc I l i l l 
wNeU-Ff4dyT-»f--M«Goc;»iekT 
vis i t ing Miss .Avis Hard in . 
Mrs. Daisy G r a n t wont to Yofkvll le 
Fr iday on a few days ' visit . 
Miss Mary McDonald, of S tover , 
.!_ spent, l as t .weak wi th bor a u p t i . l tw> 
J a be/. Sexton. 
Mr. W. P. Bowles, of Char lo t t e , 
s p e n t Sa turday and Sabba th wi th h i s 
^ m o t h e r . Mrs y f . A. Bowles. 
Misses Lel te and R u t h T h o m a s 
of Wylles Mill, spen t a few days las t 
week wi th Mrs. J e t t Hugglns. 
Miss II at t ie Bradford has re turned 
f rom a v l s H , t o her bro ther , Mr. Ar-
t h u r Bradford, a t Orrs S ta t ion . 
Mrs. J . A . Lybrand and sons went 
t o Jonesvll le Sa turday to spend a 
m o n t h with, relatives. 
Mr. and Mrs. A. N. W e c b l e f t Satur-
day morning for Charleston to speud a 
few days In t h e c i ty by t h e sea. 
Mrs. W. A. Cauble a n d daughte r , 
Mis* Lillian, s p e n t Sa turday In Hick-
ory, N. C. 
- M r s . M . J . Boulware has re turned 
f rom a few weeks visit t o her daugh-
ter , Mrs. W. J Cherry, In Rock Hill . 
Miss Mary Brown le f t yesterday to 
visi t ne r a u n t s In Rock Hill and 
Yorkvl l le . 
Mr. and Mrs. W. M. Dunlap, of 
Rpck Hil l , spen t Sabba th wi th Mr. 
and Mrs. S. M. Jones. 
Mr. S t r o t h e r Ford, of Lancas ter , 
spen t Sa turday and Sabba th wi th h i s 
parents , Mr. and Mrs. C. S. Ford. 
Mr. I rv ing Jones will leave tomor-
r o w ' f o r a visi t of several weeks . to 
h i s relatives a t Annapolis, Md. 
W f i W I L L give a s t anda rd ta lk ing 
mach ine wi th every cash purchase of 
ttfty dollars and up. Lowrance Bros. 
Miss n e l e n McDlll, of Blackstock, 
came n p Fr iday morning on a visi t t o 
Mrs. Rober t " t lowney a n d o the r rela-
t ives. ^ 
Miss Alice Scot t , of Montlcello, 
who has been vis i t ing Capt. W . S. 
Ha l l ' s family, l e f t Sa turday fo t Sbel-
ton on her-way home. 
Misses Ma t t l e Moore Burr ls and 
Miss Mary Moore, of MoConneltsvllle, 
l e f t Sa turday on a visi t to f r i ends and 
relat ives In Union. 
Miss T b l z a Graves, of Mocksvllle, 
who has been vis i t ing Meadames }J. 
W . Forsythe a n d S. E. Lowrance, h a s 
r e tu rned to her home. 
Mrs. J . C. Dtetz and two l i t t l e sons, 
of Orangeburg, s p e n t Fr iday n l g h t i n 
. t h e c i ty on t h e i r way to Maiden, N . 
C „ on a visi t t o relat ives. 
Mrs. W. M. Blown and d a u g h t e r , 
Miss Hilda, l e f t S a t w d a y on a two 
weeks' visit t o relat ives In Lincoln 
and Hickory, N. C ; *" 
Mr. W.C . Mlf f l f , of Statesvll le , N . 
C., re turned to h i s home yesterday 
morning, a f t e r spending a few days 
in t h e c i ty with, fr iends. 
Miss Joyce Clark, of Lancas ter , was 
In t h e c i ty Sa tu iday morn ing on her 
way toLowryv i l l a "o visi t t h e Misses 
T l t m a n and M i s Lo ilae Guy. 
Mr. and Mrs. L . 0 . Crenshaw le f t 
Fr iday morning for Charleston to 
Spend a few days. They r e tu rned last 
n i g h t . " 
Misses Mamie and Ka t i e Lee Bo bo, 
of Lockhar t , who l ievs been visi t ing 
Miss Myrt le "Grant , lef t yesterday for 
•their home. 
M r and Mrs. T . E. Kell passed 
th rough Sa turday morning on t h e i r 
way to Gas tonta to visi t t h e former ' s 
, relatives. 
Mr. and Mrs. Phlill'p Adelshelmer 
and l i t t l e Miss Mary Ellen went t o 
Yorkvllle Sa tu rday morn ing a n d re-
tu rned Sabbath evening. 
Mrs. E . S. Bradford went to Rock 
Hill Friday to spend several days a t 
t h e home of her s is ter , Mrs. W. A. 
p a r b y , on R. F. D. No . 6. 
Miss Mary Edwards re turned to 
Columbia yesterday a f t e r spending 
Saturday and Sabbath wi th her pa-
r e n t s , M r . ' a n d ' M r s . W. H . Edwards . 
Mrs . ' Joe Burdell re tu rned yester-
' day to her home a t Lewis T u r n o u t 
a f t e r spending a week wi th her daugh-
ter , Mrs. J o h n Frazar . 
i terday m 
i s t r ee t , ladies goli 
and fob. M. N. F . on back of watoh 
and fob. .Return to T h e L a n t e r n offloe. 
Mlas'Carrle Poag, of Columbia, and 
Mrs. Margare t Melton le f t Yesterday 
for Ca tawba Springs to spend 
• weeks. ' ' V 
T h e Bapt i s t " f l l b b a t h school of 
Lowry Tills will have a plculo a t Mr. 
Hf t r fbon G r a n t ' s mil l Fr iday t h e 
24tb lost . All a r e invited to go and 
s ta l l baskets . 
J e n n i e Rea Aiild, - of. E iber ton , 
G a „ who has been spending a few 
weeks wi th Miss Chick Marshall, l e f t 
yesterday tor ba r ligma. 
Mlas Eug iuaS impeon le f t Saturday 
evening for bar home near Ed RBmoor, 
a f t e r spending t w o weeks in t h e olty 
w i th relatives a t t end ing the teach-
— l 
Cot ton 11.50. 
Mrs. R . E. S ims went to Lowryvllle 
t h i s morning to spend a few days. 
Born, to Mr. and Mrs. E. P . Chaney, 
Ju ly 1, 1908, a son. 
Born, to ilr. and Mrs. C . B. Bet ts , 
Satu rday, J uly 4,1008, a son. . 
Mr. and Mrs. J . C. Husbands le f t 
th is morning for Florence to spend 
ten days w i th the former ' s re la t ives . 
BRILLIANT GAHE YESTERDAY. 
Bob Thackham Oulpitchtd Cowdlyuxl 
Held the Gamecocks Down In Excit-
ing and Snappy Game of Batt Yes-
terday—Some Whitewash for Stnn-
B. Atkinson 's , i T. 1). No. 5. 
p re t t i e s t and h i r d e s t {ought o o o t t s a 
of t h e season t h e Collegians broke . 
Miss Mat t le Whi t e , of Wylles Ml l l , ] t he point of t h e Game Cocks' s p u r , 
came over t h i s morning ou a visi t to and woii o u t in t h e seven th by bunch ' 
Ing Uiree clean h i t . 
T i u c k h a m . t h e btg sou th paw. d id 
her sister , Miss Bessie White. 
~ M r Char les Whi t t l e , of Columbia, 
s p e n t Sa turday a n d Sabbath wi th Mr. 
W. W. Cassels ' family on R. F. D. X 
T H E S E A B O R D will run an excur-
sion between Chester and Wi lming ton 
Tuesday, July 14th. Round t r ip *3.00. 
Mr. Llvy CaMwell , of Columbia , 
spen t Sa turday wi th h i s b ro the r , Mr. 
Baron Caldwell. 
Miss Sal lie Gibson, of Rlchburgi Is 
spendlog several days wi th her uncle, 
Mr . Hl l l lard GJadden. 
Dr . W. J . Webster , rec tor of t h e 
Episcopal church , Is seriously III w i th 
typhoid fever. H e lias been t a k e n to 
t h e hospi ta l . 
T h e senator ia l candida tes are here 
today and a t t h i s wr i t ing t h e speak-
ing is in progress a t t ha .ope ra house. 
Cour t ad journed today for t h e speak-
ing. 
Mr. and Mrs. W. J . Simpson moved 
yesterday Into t h e Cross co t t age on 
Valley s t r e e t recently vacated by Rev. 
D. M. McLeod a n d family. 
C R Y S T A L F L O U R and F l e i s h m a n s 
Eas t makes t h e finest rolls a n d l igh t 
bread you ever ea t . A t Jos . A. Walk-
er 's S r . 
Mr. S T . McKeown, and Mrs. J . S. 
McKeown and chi ldren, of Cornwall , 
speu t f rom Fr iday evening until* 
yesterday morning wi th re la t ives a t 
F o r t Lawn. 
Mrs. D . J . Macau lay a n d d a u g h t e r , 
l i t t l e Miss Rachel, l e f t yesterday for 
Glenn Springs and f rom t h e r e they 
will go t o t h e moun ta ins t o speud a 
few weeks. 
Miss Fay Car ter , of Cross Keys, who 
has been v l s l t lug ' Mr. Si C. Car te l ' s 
family, l e f t t h i s morning for her 
home. Miss Louise Ca r t e r accompan-
ied her . 
Mr. J . T . Blgham and daugh te r , 
Miss Nellie, re tu rned yesterday af te r -
f rom a de l ight fu l t r i p t o t h e 
Press association a t Gaflney and a t r ip 
to Ashevllle, 'Hendersonvllle and Tox-
away, N. C. 
Miss Vi rg in ia P i c k e t t , of Alabama, 
arr ived yesterday evening t o spend a 
few weeks wi th Miss Vangle Wyile in 
t h e c i ty and Ml»s J e a n n e t t e Mc 
Daniel and Mrs. J . C- Shannon, in 
the country. 
H A C K AN.D D R A Y w o r k - P h o n e 
the Ches ter T rans fe r Co., phone 47. 
Heyman 's s tore , If you need a carr iage 
dray. F i r s t class rubber-t i re 
vehicles. -- 2-11-tf 
Mrs. J . L. Carroll l e f t yesterday f o r 
Union to spend a few weeks wi th her 
son, Mr. Glenn Carroll . T h e l a t t e r ' s 
l i t t l e daugh te r , El izabeth , who has 
been visi t ing her grand parents , went 
home wi th h e r . 
Misses Bell and Annie McDonald, 
two-of t h e locaU te lephone -girls, l e f t 
yesterday m o r n i n g for t h e home of 
the i r parents near Blackstock to stay 
unt i l t h e te lephone Is in working 
order again . 
L i t t l e M l s r Mary Cherry , of Rock 
Hllli who h a s been visiting h e r aun t s , 
Misses Nannie and Minnie Boulware 
lias re turned to her home. Mlas 
Ma t t l e Sandlfer came down t o ac-
oompany her . 
M r . a n d Mrs. J . C. Lindsay a n d 
children of Camden, a r r ived yeater-
t e r Jay a f t e rnoon on a v is i t t o Mr. 
Lindsay ' s f a t h e r and brother , Haaais. 
W m . aud Joseph Lindsay. 
Messrs. E. C. Simpson, of Waynes-
vllle, N . C.i and R. L. Simpson, of 
Spencer , N . 0.',, are a t t h e bedside of 
t h e i r sick f a the r , Dr . • I . Simpson.— 
Rock Hill Hera ld . 
Miss I s a b e l l r L a t h a n , of Blackstock, 
who: has been in t h a olty a t t e n d i n g 
t h e teachers ' Ins t i tu t e , went to Rod-
man Fr iday evening to visi t he r a u n t , 
MgL J . M. Simpson. 
Rev. J . K . Hal l , o f L o w r y vllle, w i th 
a t e a m of young baaeball players, 
w e n t to Blackstock t h i s morn ing to 
play Rev. G. G. Mayaa w i t h a s imilar 
team. Nona of t h a boys were to bi 
over 18 y e a n . old. 
Misses L a u r a a n d J u l i e t Mrfborey, 
of Rlehburg, who a r a visiting t h e i r 
a u n t , Mlas Vangle Wylle,-acOo ~ 
led by Mlsa Annalene MeCrorey, 
f rom Saturday un t i l yeatetday . w i th 
Miss Mary S t rong a t Cornwall . 
Mr. and Mrs. fforaan E lder . Of Co-
lumbia, and Mr*. Mary B w a a t m * n , o t 
Jacksonville, S i* . , epan t Sabba th 
n i g h t a t t h e home Of Mr, J r * . Ball 
on t h e i r way toQathrlarrflle t o visi t 
Mrs. J . P a l m e r ' M o o n . Mrs. Sweat-
man la a half nl^ee of Ut. 8. JJ. &awta. 
Messrs. Wllllfcn Marrfsooaotf Wife 
lie Gibson, of RoeevlUe, r e tu rned 
yesterday f rom a two days ' vlal t 
former ' s b ro ther ln law, Mr. W a l f d . i 
1, In Char lo t t e . : Mr. a n d Mrs. 
w i th Joo. T. Peay'e beat J s l l l eo 
O r d e r MW. « • ! » < M f f a r t o o . 
t he twir l ing for t he locals and held 
S u m t e r down beaut i fu l ly , yielding 
ooly ooe l i t t l e measley lilt. Cowell 
also pitched a good g a m e ' yielding 
th ree h i t . All t h e Ches ter boys were 
In t h e game from t h e s t a r t and played 
• i errorless game. S 
T h e locals scored the only run In 
t h e seventh In t h e following way: 
Drake , t h e Hrst up grounded, ou t to 
second base; I lamrlck next up l i l t to 
l e f t Held; Prim nex t up h i t to r i g h t 
Held advancing Hamrlck to second; 
Hammond up , grounded to sho r t and 
Hamrlck was th rown o u t a t t h i r d ; 
t h e n wi th H a m m o n d o o Jlrst and Prim 
on second Temple , ( p i a h i t down 
th i rd base line for t w o bags which 
scored. Prim a n d placed Hammond on 
th i rd ; Brownlee nex t up s t ruok o u t 
which ret i red t h e side. 
T h e fea tures of t h a game were 
T b a c k h a m ' s p i tc l i lng .aca tc t i by Wide-
man, and tlifl t imely h i t t i ng of Ham-
rlck, P r im and Temple for Chester , 
and a br i l l i an t catch by Davis for 
Sumter . 
Cheater 000 000 100-1 3 0 
Sumter ooooooqoo-o l 1 
Tliackliam and Hamr lck ; Cowell 
and Stephens. Umpires , Jordan and 
Burrouglis. 
Rock Hil l , Ju ly «.—Guy Gun te r ' s 
Indians coveted tl iemselves wi th glory 
today, t ak ing both games f rom t h e 
Burghers. T h e morning game was the 
best e x h i b i t i o n s tanding 1 to 0 t o t h e 
seventh Inning, when t h e Catawbas 
scored. * "Then Brown's home run In 
t h e n in th . s e t t h e fans wild. Crouch 
pitched a h l t l e s s game, w i th beaut i fu l 
suppor t . Features , Brown's and As-
per s pinch h i t t i n g . 
Rock Hill 000 000 101—2 6 ^ 
Orangeburg 000 100 OdO—1 0 1 
Crouch and Asper; Rober t s and 
S tu r t even t . Umpire , Hazer. -
I n second game t h e r e was beau t i fu l , 
quick play, 'w i th the Ind ians b a t t i n g 
like fiends. Gun te r cracked t h e 
allowed t h r e e l i l t s and t h e t eam sup-
ported h i m beaut i ful ly . E v e r e t t , for 
t h e visitors, made Hve single-handed 
catches on t h e run In lef t . S t a n d i n g 
room ohly a t both games. 
Rock Hill 012 151 00 —10 8 2 
Orangeburg 000 000 100— 1 3 5 
Flowers and Asper ; Johnson , Hazer 
and S t u r t e v a n t . Umpire , -Anderson.— 
Special to T h e S U M . 
FRIDAY S GAMK. 
O n o n e m e m o r a b l e a n d never - to -
b e - f o r g o t t e n occas ion J u p i t e r P l u v - , 
ius c a m e to t h e a id of t^ie d i s t ress -
ed Rock H i l l ba l l t e a m a h d s y m p a -
t h i z e r s a n d b y d i s c h a r g i n g a j u i c y 
s h o w e r u p o n t h e d i a m o n d b r o k e 
u p t h e g a m e a n d b r o u g h t u n t o l d 
j o y to R o c k H i l l hear ts* b u t i t w a s 
n o t t o be s o on F r i d a y l a s t . T h e 
c louds , l owered , a n d t h e r e i n fe i r , 
a t fifrt in gent le , s h o w e r s , a n d t h e n 
iu less m o d e r a t e f a s h i o n ? but_ b y 
t h e t i m e t h e l a t t e r s t a g e o f " t h e 
p e r f o r m a n c e h a d b e e n r e a c h e d bo th 
ha lves qf t b e v e r y I m p o r t a n t fifth 
i n n i n g h a d b e e n p l a y e d a n d • a n o t h -
ic tor j r c h a l k e d u p for Chesr 
t e r . F l o w e r s p i t ched for Rock 
H i l l , u n t i l re l ieved b y J a m e s in. 
t h e fifth. H e b a d s p e e d a n d c u r v e s , 
b u t t h e l o c a l s t o o k M a d l y t o 
h i s d e l i v e r y i n t 8 * ' « f o u r t h I n n i n g 
a n d w o n t h e g a m e . B t e i w u o n t h e 
firing l i n e f o r C h e s t e r , a a d ( I t c h e d 
[ • . ' w i n n i n g ball. ' " I B t h e first 
ig "he a t r o c k o u t t h r e e ..of . t h e 
R o c k H i n s w a t t e r s , o n l y one of 
these b a t s m e n so m u c h as g e t t i n g 
a fou l off h i s d e l i v e r y . B r o w n l e e ' s 
a n d W i d e m a n ' s h i t t i n g w a s l a r g e l y 
respons ib le f o r C h e s t e r ' s v i c t o r y . 
T h e g a m e w a s o n e of t h e p r e t t i e s t 
e v e r p l ayed h e r e . Score : R H E 
C h e s t e r . . . . ; o o o 2 0 — 2 4 o 
R o c k H i U . . . j . . . 0 0 0 - 0 0 — 0 4 2 
Ba t t e r i e s : Biel a n d H a t n r i c k ; 
F l o w e r s , J a m e s a n d A s p e r . U m -
p i r e , J o r d a n . 
SATURDAY'S GAMB. . 
. T h e r a i n g o d , t h a t a l m o s t u n -
f a i l i n g f r i e n d of R o c k H i l l ' s in 
baseba l l m a t t e r s , p e r m i t t e d o n l y 
o n e g a m e to b e p l a y e d S a t u r d a y , 
a n d t h e r e b y k e p t t h e loca ls f r o m 
m a k i h g i t s even s t r a i g h t f r o m G u n -
t e r ' s b u n c h l a s t w e e k . O n l y s i * 
i n n i n g s w e r e p l a y e d in t h e m o r n -
i n g o w i n g t o r a i n . b u t t h i s w a s e -
n o u g h to c o n s t i t u t e a g a m e , a n d 
C h e s t e r c h a l k e d u p a n o t h e r v i c to -
r y . - T e m p l e w a s i n t h e b o * a n d ' 
p i t c h e d a fine g a m e , a l l o w i n g R o c k 
H i l l - b u t o n e h i t . H e w a s g i v e n 
t h e b e s t of s u p p o r t . F l o w e r s , o n 
t h e o t h e r h a n d ; w a r h i t - h a r d , a n d 
I t ia suppor t . .was . n o n e of t h e bes t . 
Held , 
same h o m t y j B 
t h i s week wi th CM f o r m a t ' s mo the r , 
Mr*. Lizzie Raid , In - the Pad) 
bridge neighborhood. 
F O R B E S T — « i l o o a a ^ W w h w 
R ' H E 
mQ<rrx—«si 
R o c k H i l l 0 0 0 0 0 0 — 0 . 1 4 
Ba t t e r i e s , T e m p l e a n d P r i m ; 
F l o w e r s . J a m e s a n d W i n g e r . U m -
p i r e , T h a c k a m a n d J o r d a n . 
HOT WEATHER CLOTHES 
Good taste as well as good sense demands a thin 
- use of sizzling in a broiling sun when you ean^ 
be cool and comfortable at small expense. Come 
in and see our offerings this week. 
Men's Suits, good value at $8.50, this week only - - $4.90 
» Men's Tw o Piece Suits, good value at $10.00, this week only - «• 6.00 
We have other special offerings to show you. 
At the Big Store— s. M. JONES ik COMPANY. 
=THE= 
FIDELITY TRUST COMPANY 
o f C h e s t e r , - S o u t h C a r o l i n a . 
(Na t iona l Excliangc l lank RiiildliVg.) " 
Capital - - - $40,000.00 
C. C. Edwards , Pres . and Treas . J o h n C. Mc.Kaililen, V-I 'res. 
J . K . Henry, S. K. McKjiddcn, At torneys . 
mni'X.'Toiis— 
C. C. Edwards . J . K. I l enry , " Sam'l E. McFadden 
. K. Hal l Ferguson , 8. M. Jones , Henry Samuels , 
J . L. Glenn , J o h n C. McFadden, T . H . W h i t e . 
Rea l E s t a t e L o a n s . S a v i n g s D e p a r t m e n t on In te res t Bear -
ing C e r t i f i c a t e of Depos i t . Act a s loan a g e n t s for individuals 
w h o h a v e f u n d s for l o n g t e r m i n v e s t m e n t . " In t e res t col lected 
•with n o t roub le or e x p e n s e to l e n d e r s a n d loans g u a r a n t e e d b y 
u s a s ' - s a f e . Wil l m a k e it t o t h e in te res t of b o r r o w e r s a n d 
l e n d e r s on rea l e s t a t e t o do b u s i n e s s t h rough u s . S a v i n g s - D e -
p a r t m e n t a n d long t e r m loans a spec ia l ty . 
=THE 
NATIONAL EXCHANGE BANK 
o f C h e s t e r , - - - S o u t h C a r o l i n a . 
O r g a n i z e d D e c e m b e r ' ( ; 9 0 6 . U n d e r S u p e r v i s i o n a n d 
I n s p e c t i o n of T h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t . 
Cap i ta l 
ShicklHililiTS- l.i;it>lllty. 
Siirpliis JIIKI r r o l i t s , . . 
Secur i ty l o lH'|>osit(»rs. 
J . L , O L E N ' N , 
It. Hall Ki-rgnson, 
H. V. ( i r a f ton . 
S. M. J O N E S , 
. V-I 'res. 
J . II. DYE, 
Book-keeper. 
- n i K E C T O I t S -
W. O. Ouy, 
J . K. I lenry. 
II. W. H a f n e f , 
S. M. Jones, 
»ino.w».oo-
.100,000.00 
. . 9,000.00 
. . JOII.OOOJJO 
Sam' l E. McFadden 
J . R. Slmrlll . 
Henry SannieW. 
Leroy Sprlin- ; 
M. If ; Wachte . . 
Y o u r b u s i n e s s i s r e s p e c t f u l l y s o l i c i t e d . E v e r y 
c o u r t e s y a n d a c c o m m o d a t i o n e x t e n d e d c o n s i s t -
e n t w i t h S A F E B A N K I N G . 
Sumter Is only two games ahead now. 
Davis, formerly of Chester , made a 
grand s tand catch In le f t fiald robbing 
Hamrlck of wl ia t m i g h t h a r e been a 
t h r e e bagger. He was roundly cheer-
" A s long as Cowell and Waters pi tch 
Mr S u m t e r Chester can never hope to 
win a game." Since t h i s appeared In 
t h e S u m t e r paper Waters has been 
badly beaten by t h e locals a n d Cowell 
has lost two gamestoCaldwell ' s bunch. 
J i m Wldem'an and Lawrence Brown-
lee, of Due Wes t , boys who a re w i th 
t h e Ches ter t eam In t h e S t a t e League 
a ra playing g rea t ball. Wldeman has re turned to his home, a f t e r spend-
deyetoped into a Hrst-rate slugger and 
\ Want Column i 
• ^ A d v e r t i s e m e n t s under t h i s head 
twenty words or less, 20 c e n t s ; more 
t h a n t w e n t v words. 1 cen t a word. 
G O O D F I E L D H A N D w a n t e d - a 
grown colored man. Meadow F a r m 
Dairy . ' 5-22cf 
Majon Blair, of Sharon , S. 
Brownlee Is playing a jam-up game o n 
t h e i n i t i a l sack. Buck Pressly, t h e 
Splqner , learned those boya how to 
play ball.—Greenville Newa. 
" B a t t l i n g Nelson" won t h e t i t l e of 
champion l ight-weight pugil ist of t he 
world f rom J o e Gans, t h e negro pugi-
list, who defeated h im a t GoldBeld, 
Nevada , abou t two years ago. Nelson 
knocked o u t Gans t h e 11th round af-
t e r a desperate bat t le . 
S u m t e f . " - . . : 
C h e s t e r 
Rook H i l l . . . . 
O rangebu rg . . 15 27 
Mlaa Connors Melton, of Columbia, 
la visiting Mrs. J . C. Itoblnaon. 
Mlas Maude Finch, of I n m a n , S. C. , 
is visiting Miss Belle Slmrl l l . 
Mr. Sam McDowell a n d . family, of 
Rock l l l l l , spen t Saturday a n d Sab-
b a t h bare w i th relatlvea. 
Mr. Edward Hemphi l l Is home from 
E n t e r college, MaaaachoaetU, to 
spend vacation wi th hia mother , Mrs. 
I n a Hemphi l l . 
Mlaaea Bleka Lindsay a n d K i t t l e 
8 t ewar t , of Rock Hill , who have been 
visi t ing Mlsa Maggie Hardee , w a n t 
home yaaterday morning. 
Mra. 'T. C. St rong, of Cornwall , came 
up yaaterday af ternoon on a vlal t to 
heralsOer, Mlas Vangle Wylle. L i t t l e 
Mlaa Mary Strong came up In t h e 
morning wi th ber ooualna, ' the Mlaaea 
MeCrorey. 
Mra. B. L.- McLaur lo , w l t h bgr Ut-
r o r UM aaooodAlioe Thaekhaaa oot-
ft»al*<IOewell-
t ie daughte r , and hera l s tor . Mlaa Min-
nie Burmughs , of Jacksonvil le, F l a . , 
who havev been vial t ing Mra. J . A . 
H a f o e r . l e f t t h i s mornlng for Colum-
bia. s 
Mr.' and Mra. f r a n k Robinson, of 
Columbia , spen t Saturday and Sab-
b a t h wi th Mr, RoW neon's p a ren te a t 
Oria S ta t ion and Mra. H o b h w m ' a par-
ea ta , Mr . a n d Mia. It . A . La t imer , in 
tUdaattjr . \ 
Ing a few days here wi th f t lends . 
Messrs. R. R. Steel and W. W. La t l • 
Mrs. W. T . Corder , of Ok laho i r a 
City. Okla. , arr ived Sa turday n igh t to 
be wi th her mother , Mrs. Hugh WbIM 
who Is q u i t e unwell . 
Mr. and Mrs. J . G . Long, J r . , of 
Union, who have been visi t ing a t t h e 
home of the fo rmer ' aunc le , Mr. M. A. 
Gwln, lef t yesterday for t h e i r home. 
Mrs. Mary Ing raham and niece , ' l i t -
t l e M Iss. Luclnda Chambers , re tu rned 
yesterday f rom a visi t t o t h e former ' s 
sister , Mrs. Helms, a t Monroe, N. C. 
T h e City Federa t ion of Cluba for 
Civic improvement* will m e e t on 
T h u r s d a y af te rnoon a t half past Hve 
o'olook, at . . the home of t h e president , 
Mra. J . J . Str lngfel low. 
Sect. Fede ra t ion . 
*Mr. D. M. G a r r e t t , of Foun ta in Inn , 
spen t Fr iday n igh t In t h e c i ty on his 
way to O r r s S ta t ion to visit his moth-
erlnlaw, Mrs. Margare t Marion. He 
re turned Yesterday, accompanied by 
Mra>Marlon, who will spend a while 
wi th her daugh te r a t Foun ta in I n n . 
Mra. L!u le .Gi i l lef t yesterday a f t e r -
noon for Colombia to mee t b e r sonln-
law and daugh te r , Mr. and Mrs. J . A . 
Thacks ton , of New York . Mr. 
Tbacka ton will leave In a few 
weeka'for Minnesota , where be wll l l ia 
a professsor in a large college. 
Miss Luclle Dickey, daugh te r o? Mr. 
and Mra. W. S. Dtckay.of B laeka toA 
Route No . 1, was knoebad uncon-
scious by a s t roke of lighttalBg a b o u t 
noon Sa turday b u t recovered la abaa t r 
one and a half hours . She waa I n ' n a 
Master Har r i s MaBooald l e f t yaater-
d a y af ternoon for Wlousbo ro to spend 
a few weeks wi th bis aun t , Mrs. J . H . 
C a t b j a r t . Miss E m m a Peoples ao-
eompanled h im to spend a few days 
wi th f r iends . F r o m " t h e r e ' d i e 
wi l l go to Steele Creek to apend aever-
ai weeks wi th bar latMlvaa. 
KluTTZ Too 
KfeUTTZ, 
Too Many Goods Sale 
Kluttz' Too Many Goods 
Sale continues in full blast 
until Saturday nigKt, 10 
o'clock, July 11th. 
So many, good, nice seasonable goods and 
such cheap prices have never before been seen in 
Chester. - • -v. 
Kluttz has something for you, and you, and 
you, and everybody, and for your own best good 
you had best come in every day this week to see 
the special bargains thrown out every day. 
Something here for every member of the 
family to wear, something here for your bed 
room, for your parlor, for your floor, for your 
window, something for everywhere and every-
body, and besides 
10 Prizes on Exhibition in Our 
Big Middle Window to be given 
to 10 Lucky Voters 
So come in and vote; you might be tacky 
enough to get that great big looking giaaa. 
Everybody is coming a»d yon ti— tod beat 
cornea running to •» :r\\. *. 
ANNOUNCEMENTS 
F O R C O N U R K S S 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a c a n -
d i d a t e f o r C o n g r e s s f r o m t h e 5 t h D i s -
t r i c t a n d p l e d g e m y s e l f l o a b i d e t i e 
r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
T H O S . It. B U 7 L F . H . 
U N I T E D S T A T E S S E N A T O R . 
A P r o b l e m In' M a t h r m a t k s . -
" H e n r y , d e a r : c o u l d y o u s t o p r e a d ' 
I n g l o n g e n o u g h t o h e l p m e a l i t t l e 
w i t h t h i s r e p o r t I h a v e t o m a k e a s 
t r e a s u r e r o f o u r m o t h e r s ' c l u b ? 
s e e 1 h a v e t o m a k e a r e p o r t a t e a c h 
m o n t h l y m e e t i n g , a n d t o m o r r o w la t h e 
d a y f o r m y l a s t r e p o r i , a n d I a m 
f u l j y c o n f u s e d o v e r It.. N o w i t Is 
l i k e t h i s : T h e f o r m e r t r e a s u r e r t u r n 
e d n o t h l Q g o v e r t o m e b u t n'.i c e n t s In 
m o n e y atKj jW c e n t s In p o s t a g e s t a m p s , 
a n d 1 r e t u r n e d h e r 2 0 . c e n t s o f t h e 
C O U N T Y C O M M I S S I O N E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e for t h e o f f i c e of c o u n t y c o m m i s -
s i o n e r , s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e 
d e m o c r a t i c j , r { S y a i J > w ) E N 
• J . G. H o l l l S Is h e r e b y n o m i n a t e d 
i s a c a n d i d a t e f o r c o u u t y * o m m l s s l o n -
e r , s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e d e m o -
c r a t i c p r i m a r y F R I E N D S 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a c a n 
d l d a t e f o r t h e o f f i c e of C o u n t y 
- y . V 
C o m -
m i s s i o n e r of C h e s t e r c o u n t y , S u b j e c t 
t o t h e a c t i o n of t h e D e m o c r a t i c pri-
m a r y 1 " J . M . M c G A R l T Y . 
r - f o r s t a t i o n a r y s h e ha i l f o r g o t t e n tt> 
m p . O f u i l y . o i i o l t 
s i x c e n t s of I t b e c a u s e s h e f o u n d t h a t 
t h e s t a t i o n a r y h a d c o s t o n l y 11 c e n t s . 
T h e n I r e c e i v e d J:t.50 f o r m e m b e r s h i p 
f e e s , :I:I c e n t s f o r t h e s a l e o f s o m e of 
o u r l i t e r a t u r e , b u t o n e la i l y b r o u g h t 
b a c k a p a m p h l e t s h e b o u g h t b e c a u s e 
s h e f o u n d t h a t s h e a l r e a d y h a d o n e 
l i k e I t , a n d s o I g a v e h e r b a c k t h e 12 
c e n t s s h e g a v e f o r I t , a n a I s p e n t 
e i g h t c e n t s for' s t a m p s a n d s i x c e n t s 
f o r p o s t a l s , a n d a m e m b e r of t h e c l u b 
d o n a t e d 5 0 c e n t s t o o u r g e n e r a l w o r k , 
a n d I p a i d a p r i n t i n g b i l l of $ 2 40, 
t h e p r i n t e r s e n t m e b a c k l o c e n t 
s t a m p s b e c a u s e h e s a i d t h a t l i e f o u n d 
t h a t o n e o f t h e ' i t e m s h a d a l r e a d y 
b e e n p a i d f o r a n d 1 - s p e n t t h a t 10 
c e n t s for c a r f a r e s , a n d o n e l a d y g a v e 
m e s o m e m o o p y a t o u r ' l a s t m e e t i n g , 
a n d 1 f o o l l s h l y / p u t I t r lghj . I n t o m y 
p u r s e w i t h I h y o t h e r 
d o n ' t k n o w h o w m u c h t h e r e 
w a s of I t . a n d 1 h a t e r o a s k 
f e a r s h e w o u l d t h i n k 1 w a s a 
c a r e l e s s t r e a s u r e r . T h e n 1 t h i n k I 
lo;t a q u a r t e r , a n d o 
b e r s s a y s s h e p a i d roe S " c e n t s t h a t t 
h a v e l i o r e c o r d o f , a l t h o u g h 1 h a v e 
s o m e r e m e m b r a n c e of h e r p a y i n g it 
m e . H u t I ' a m a l l o i i x e d u p . a n d H 
y o u c o u l d m a k e o u t m y r e p o r t f o r m< 
1 w o u l d b e e v e r a n d e v e r s o g r a t e f u l 
I t Is s o m u c h e a s i e r f o r m e n t o w o r k 
w l t l i l i g u r e s t h a n w o m e n : a n d n o w I 
h a v e g i v e n y o u t h e f i g u r e s , I w i s t 
y o u w o u l d puz / . ! e t h e t h i n g o u t f o : 
m e — t h a t ' s a d e a r . — C o n c o r d , N C\ . 
A t t h e u r g e n t r e q u e s t o f m a n y v o t -
e r s , I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a 
c a n d i d a t e f o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r , 
s u b j e c t , t o t h e a c t i o n of t h e d e m o c r a t -
i c p r i m a r y . 
• 1 . L . T . G R A N T . 
FOR CLERK, 
-1" a m a c a n d i d a t e f o r t h e o f f i c e of 
C l e r k of C o u r t of C h e s t e r C o u n t y 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t 
Ic p r i m a r y . J . H: W E S T H H O O K . 
m y s e l f a c a n d l 
J 
d e m o c r a t i c p r i m a r y t 
S. IS. LAT I IAA . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a c a n -
d i d a t e f o r C l e r k of C o u r t of C h e s t e r 
c o u n t v , s u b j e c t t o t h e a c t i o n of t h e 
d e m o c r a t i c p r i m a r y . . 
• J . E . C O R N W E L L 
FOR SHERIFF. 
M r . R y r d E . W r i g h t Is h e r e b y "An-
n o u n c e d for sher i f f , of C h e s t e r c o u n t v . 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e d e m o c r a t i c 
p r i m a r y e l e c t i o n . . 
M A N V s F R I E N D S . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r s h e r i f f o f ' C h e s t e r c o u n t y , 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e d e m o c r a t i c 
p r i m a r y e l e c t i o n . 
J O I I N L . M J L L E R . 
s u b j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t -
i c p r i m a r y e l e c t i o n . * * 
D . E . C O L V I N . 
1 . h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e of s h e r i f f o f , C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e w i l l o f t h e D e m -
o c r a t i c p a r l y , 
J - A N D R E W P E D E N . 
T h e f r i e n d s o f l>- G o b e r A n d e r s o n 
h e r e b y a n n o u n c e h i m a s a c a n d ' d a t e 
for sher lII o f C h e s t e r c o u n t e r s u b j e c t 
t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
FOR AUDITOR. 
I h e r e b y a n n o u n c e , m y s e l f a c a n d l 
d a t e f o r r e - e l e c t l o u t o t h ^ o f f i c e of A u 
d l t o r o f C h e s t e r C o u n t y , s u b j e c t tc 
t h e a c t i o n of t h e D e m o c r a t i c p a r t v . 
I . M c D . H O O D . 
F O R S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r s u p e r v i s o r of C h e s t e r C o u n t } , 
s u b j e c t U> t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t -
i c p r i m a r y e l e c t i o n . 
. J O H N O . D A R B Y 
s u p e r v i s o r of C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t 
t o t h e r e s u l t o f t h e d e m o c r a t i c pr i -
m a r y e l e c t i o n . 
. V T . W . S H A N N O N . 
F O R C O R O N E R . , 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f , k - c a n d l 
d a t e ' f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of 
' C o r o n e r of C h e s t e r C o u n t y , s u b j e c t t o 
t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y 
• l e c t i o n . 
W . M . L E C K 1 E . 
F O R T R E A S U R E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e of t r e a s u s e r of C h e s -
t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e , a c t i o n of 
t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
W . W . S T O K E S . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r r e - e l e c t i o n a s T r e a s u r e r o f 
C h e s t e r C o u n t y . . s u b j e c t t o t h e w l l i . o f 
t h e D e m o c r a t i c v o t e r s . 
* . W . O . G U Y , 
F O R R E P R E S E N T A T I V E . 
f o r r e - e l e c t i o n t o t h e H o u s e o t i t e p r e -
• s e n t a t l v e s . A . G . H l t l C E . 
W e a r e ; a u t h o r i z e d t o a n n o u n c e S . 
A . R o d m a n a s a c a n d i d a t e f o r repre-
s e n t a t i v e f r o m C h e s t e r c o u n t y , s u b -
. J e c t t o t h e r e s u l t o f t h e D e m o c r a t i c 
p r i m a r y . 
T h e f r i e n d s of . J o h n E : N u n n e r y 
- h e r e b y a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e 
f o r t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s , s u b -
j e c t t o t h e r u l e s g o v e r n i n g t h e d e m o ' 
e r a t i c p r i m a r y . 
W e a r e a u t h o r i z e d t o a n n o u n c e 
C a p t . J . G . W o l l l n g a s a c a n d i d a t e f o r 
t h e H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
O i e e t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r e s u l t 
o f t b e d e m o c r a t i c p r i m a r y . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a s a c a n -
o l t a t * f o r r e - e l e c t l o n t o t h e n o i i s e of 
B * P " " t P t * t l v e a , s u b j e c t t o t h e a c t i o n 
o f t h e D e m o c r a t i c v o t e r s . 
S . T . M c K E O W N . 
SUP'T OF EDUCATION. 
S u p e r i n t e n d e d 
t e r c o o n t y . s u b 
d e m o c r a t i c pri 
_ „ t o f E d u c a t i o n f o r C h e * 
s u b j e c t t o t b e r e s u l t o f t h e 
W . D . K N O X . 
I _ | . C a n ' t b e B e j j t . 
" T h t b e s t o f a l l t e a c h e r s Is e x p e r l M i c e 
C. M. H a r d e n , o f S l i v e r C i t y . S p r t l i 
C a r o l i n a , s a y s : " I t ind E l e c t r i c l e t t e r s 
d o e s a l l t h a t ' s c l a i m e d f o r i t . E o r 
S t o m a c h . L i v e r a n d K i d n e y t r o u b l e s 
It c a n ' t b e b e a t . 1 l i a * e t r i e d I t a n d 
f i n d I t a m o s t e x c e l l e n t m e d i c i n e . " 
Mr. H a r d e n Is r i g h t ; I t ' s t h e b e s t o f 
a l l m e d i c i n e s a l s o f o r w e a k n e s s , l a i n e 
b a c k , i n d " a U T u n d o w n c o n d i t i o n s . 
B e s t t o o for c l i l l l s a n d m a l a r i a . S o l d 
u n d e r g u a r a n t e e a t t h e C h e s t e r D r u g 
C o . a n d T . S . L e U n e r . 5 0 c . t f • __ 
v H o n e s t t o y R e w a r d e d . 
A s m a l l n e w s l i o y w a s t h e h e r o o f a n 
i n t e r e s t i n g I n c i d e n t t h a t i l e y e l o p e d In 
t H e N o r t h C a r o l i u a I i e m o c r a t l c c o n -
v e n t i o n In C h a r l o t t e y e s t e r d a y . T h e 
b i y h a d s o l d a p a p e r t o a d e l e g a t e f o r 
a n i c k e l , a n d . ( l i e d e l e g a t e g a v e t h e 
boy a d o l l a r t o b e c h a n g e d . A l t e r h e 
h a d f o u n d c h a n g e f o r t h e m o n e y . I h e 
b o y w a s u n a b l e t o $ t n l t h e d e l e g a t e , 
and_ h e a p p e a l e d AO t h e c h a i r m a n of 
t h e c o n v e n t i o n , ' w h o m a d e a n a p p r o -
p r i a t e ' a n n o u n c e m e n t f r o m t h e plat -
f o r m . T h e a f f e c t u p o n t h e a s s e m -
b l e d d e l e g a t e s w a s m a r k e d . T h e y i m 
m e d i a t e l y s t a r t e d a s u b s c r i p t i o n f o r 
t h e h o n e s t b o y a n d t i l l ed h i s l i t t l e b a t 
w i t h n i c k e l s , d i m e s a n d q u a r t e r s . 
T h e y m a d e u p $15 In a l l . I t Is a n i c e 
t h i n e , t h e r e Is n o q u e s t i o n a b o u t t h a i : 
b u t s t i l l t h r I n c i d e n t I s T l o t . w i t h o u t a 
s i g n l l i c e n t l e s s o n . S u p p o s e , t h e b o y 
I n s t e a d o f b u n t i n g u p jp\e d e l e g a t e 
h a d p u t t h e m o n e y In I l l s p o c k e t . 
T h e d e l e g a t e w o u l d h a v e " m e r e l y 
t h o u g h t t o h i m s e l f , " T h a t Is t h i w a y 
t h e y a l l d o , " a n d l e t I t ifo a t t h a t I s 
proof n e e d e d ? If a t h i n g of t h i s k i n d 
h a d b e e n a s c o m m o n p l a c e ? s i t o u g h t 
t o b e ; w o u l d t h e c o n v e n t i o n - h a v e 
m a d e s u c h a n e x t r a o r d i n a r y d e m o n -
s t r a t i o n o v e r I t ? - A d d r e a l l y , o u g h t 
n o t s u c h ' t h i n g s a s ' t h i s l i t t l e n e w s -
b o y - d i d b e s o c o m m o n t h a t l l i e y w o u l d 
b e t a k e n a s a m a t t e r of c o u r s e . H o w -
e v e r , a l l - h o n o r t o t h i s l i t t l e n e w s b o y . 
H e w i l l b e a u s e f u l m a n . - Y o r k v i l l e 
E n q u i r e r . 
W a r A g a i n s t C o n s u m p t i o n 
A l l o a t l o n s a r e e n d e a v o r i n g t o c t e c . 
t h e r a v a g e s of c o n s u m p t i o n , m e 
" w h i t e p l a g u e " t h a t c l a i m s s o m a n y 
v i c t i m s e a c h y e a r . F o l e y ' s H o n e y 
a n d T a r c u res c o u g h s a n d c o l d s p e r -
f e c t l y a n d y o u a r e In h o d a n g e r of 
c o n s u m p t i o n D o n o t ' r i s k y o d r h e a l t i . 
b y s o m e u n k n o w n p r e p a r a t i o n w h e n 
F o l e y s H o n e y a n d T a r i s s a f e a n d 
c e r t a i n hi r e s u l t s . T h e g e n u i n e i s i n 
a y e l l o w p a c k a g e - L e l t u e r ' s l ' h a r m a c y 
F r e a k C h i c k e n s in t b e B a b y C o u n t y . 
- S e v e r a l f r e a k s o f n a t i i r e "Have b e e n 
r e p o r t e d t o t h i s o f f i c e i n t h e l a s t w e e k . 
M r . " J . K . W a n n a m a k e r r e p o r t s , a 
c h i c k e n h a t c h e d o n h i s p l a c e , t h a t 
w a l k s w i t h I t s b o d y e r e c t l i k e a m a n , 
a n d M r . T . L . B u y c k r e p o r t s o n e 
h a t c h e d S t b i s h o m e w i t h a h e a d ' r e -
s e m b l i n g t h a t of a g r o u n d m o l e , o n l y 
t h e c h i c k ' s e a r ' s a r e w h e r e t i i e e y e s 
s h o u l d b e ' a n d n o e y e s a t . a l l . G o b e 
A i k e n r e p o r t s t h e h a t c h of f o u r c h i c k s 
d e a f a n d d u m b , a n d Mr. . l a s . S m o a k 
g a v e u s a n e g g w e i g h i n g o v e r a q u a r -
t e r of a p o u n d . C a l h o u n c o u n t y w i l l 
s o o n h a v e . e n o u g h f r e a k s t o s t a r t u p a 
' . ' - S t . M a t t h e w ' s A d v a u c e . 
A f « r d o c t o r i n g f o r a b o u t t w e l v e 
l a r s - f o r a b a d ' s t o m a c h t r o u b l e , a n d 
. W n W M i l e a l It l l r e h n n d r e r t dolIaraTor 
m e d i c i n e a n d d o c t o r s ' f e e s , I p u r c h a s > 
e d m y w i f e o n e b o x of C l u m b e r l a l n ' s 
S t o m a c h a n d L i v e r ' T a b l e t s , w h i c h c a n d l 2 S 1 ? " " , , , r , , y l e " ' , . w h l c h g o l l y " w a s a b e d w o r d . H i s f a t h e r 
:ice of 5 1 , 8 j *" 1 " SaW, " I t t s » r r o u g h w o r d a n d r w o u l d 
Cl iee- & D d , , t t l e j f / ' ' » v e d " n » not - use ," . L o o k i n g v e r y t h o u g h t f u l t l u e d t o u s e t h e m a n d t h y h: 
h e r m o r e g o o d t h a n a l l o f t l 
* - ' n e I b o u g h t b e f o r e . — S a m u e l B o y e r , 
i l s o m , I o w a . . T h i s m e d i c i n e Is f o r 
•PROHIBITION JN- GREENVILLE. 
W h a t It D o s s In a C i t y W i t h T h i r t e e n 
C o t t o n Mil la a n d 1ft,bOO O p e r a t i v e s . 
T w o .venrs of P r o h i b i t i o n ID G r e e n -
vi l le , S. C. , s h o w t h a t in t h a t c i t y , 
w i t b l i s t h i r t e e n c o t t o n m i l l s , e m p l o y -
i n g m o r e t h a n 10 .000 m e n . b u s i n e s s h a s 
I n c r e a s e d 5 0 p e r c e n t .wi th t b e mer -
c h a n t s ; i n u n l e r , o n c e c o m m o n . Is ' a 
rar i ty , w h i l e m o r e f a c t o r y p e o p l e h a v e 
b o u g h t a n d bu i l t h o m e s In t h e last 
t w o y e a r s t l i s n t h e y h a d d o n e b e f o r e 
t h a t t i m e In '.en y e a r s . 
- « O r i n k , - A i H i l l tf fa- C m - t t l l t t i 
Ti ie . ( i f s l y e a r o f r r o h l b l t l o n a t C o . 
himht-T; T e t m . c o m p l e t e d ' A p H ' l " . I0OS, 
s h o w e d t h a t in that c i ty n r r v s t s f o r 
d r u n k e n n e s s h a v e d e c r e a s e d « 3 |H-r 
c e n t an c o m p a r e d w i t h t b e ' p r e c e d i n g 
y e a r u n d e r l i c e n s e . T W o l a r r e s t s for 
y e a r Apr i l 1, I'.Wfl. to! Apr i l . M»»7. 
U N D E R I . I C E N S K . iZjfri ot w h i c h 2IH 
w a r e " d r u n k s ; " to ta l a r r e s t s f o r y e a r 
A p r i l 100". to Apr i l 1. 1008. U N D K K 
r U a i l l B I T l O . V . 3 2 1 : of w h i c h 7tl w e r e 
" d r u n k s . " In s p i t e o f -u iHt iv p r e d i c t i o n s 
that t b e c i t y " w o u l d tie Ittleil w i t h va-
c a n t h o u s e s a s a r e s u l t o f Proh ib i -
t i on ," p r a c t i c a l l y e v e r y f o r m e r wiUion 
loca t ion la n o w o c c u p i e d b y a t h r i v i n g 
l e g i t i m a t e b u s i n e s s . ^ 
WHAT PROHIBITION WILL £ 
DO FOR WAGE EARNERS. V 
i n f a c t o r / 
(Suit ing f r o m 
ion 1286,152,958 J 
l iquor m a n u f a c t u r -
ing 45,148,285 f 
W a g e earner* , look at t h e <J. 
w o l i n e s a n d seo h o w P r o h i b i - ~ 
ion wi l l br ing w o r k f o r y o u a n d T 
ay you more t h a n *241,000,000 ,1 
nore a f t e r t h e l iquor traff ic g o e a 
T b a S i n c e r i t y of t h e B r e w e r s . 
W h e n the 1 -oo l s laua L i q u o r aa^ocla-
H o n p r o p o s e d r e c e n t l y t o I n a u g u r a t e 
cer ta in r e f o r m m e a s u r e s , e s p e c i a l l y a s 
to t h e o b s e r v a n c e of t h e S u n d a y l a w 
a n d t h e l a w f o r b i d d i n g t b e s a l e of 
l iquor to minora . Its c o p n n l t t e e o n r c s o 
l i i t l ons w i i s d u l y a p p o i n t e d t o c a r r y oOJ 
Its pro iws l t l on . T h e c o m m i t t e e ' s cha ir -
m a n w a s a r r e s t e d o n the v e r y n e x t 
S u n d a y , hard ly t w o d a y s a f t e r t h e 
/ n c v t l n g . for r u n n i n g h i s s a l o o n on 
S u n d a y a n d f o r s e l l i n g I n t o x i c a t i n g 
d r i n k s t o a bOy. • 
H e l p s o w t h e n a t i o n Mkne% d e e p " In 
P r o h i b i t i o n l i t e r a t u r e . F a c ^ s f o r t h e 
m i l l i o n . W r i t e k t o n c e , C h a r l e s R. 
J o n e s , c h a i r m a n , 0 2 La S a l l e Street , 
C h i c a g o . ' 
| . . . Y O U A R E "THE J U R Y . | 
^ Mrs . Mary H a r r i s A r m o r , t h e V 
:. br i l l i an t - s o u t h e r n orator , b a s 
•v btfen s t i r r i n g s t a i d P h i l a d e l p h i a 
wi th ' h e r ph i l ipp ioe a g a i n s t t h e 
l iquor tra(Rc. t h e d a i l y p r e i e of ,y 
V t h a t c i t y g i v i n g her—as m u c h 
*£ s p a c e a s t h e y w o u l d a v i s i t i n g 
br i l l i an t ad -
d r e s s e s s h e s a i d : 
: " T H E L I Q U O R T R A F F I C .13 
f N O W O N T R I A L F O R I T S •? 
t L I F E , A N D Y O U A R E -THE % 
•> J U R Y . Y o u m u s t r e t u r n a j u s t . 
£ v e r d i c t or a n s w s r f o r t h e w r o n g 
at , t h e bar of j u d g m e n t . If y o u r 
: c h i l d r e n are c r y i n g f o r b r e a d 
n o w , it i s b e c a u s e t h e bread :' 
Z, m o n e y h a s b e e n s p s n t f o r l iquor. 
• I n e v e r he^rd of a P r o h i b i t i o n : 
'V c i t y w h e r e t h o u s a n d s m a r c h e d 
o n t h e c i t y hal l d e m a n d i n g f o o d 'X 
; a n d - e m p l o y m e n t . L E T U 8 
r- M A R C H O N T H E B R E W E R 8 V 
i M S T E t n O F O N T H E • NS EAD 
MAYOR I 
A S u r p r i s i n g C o n f s a s i o n ; 
I . lqdor p a p e r s d o n o t a l w a y s c o n f e s s 
t h e p r o g r e s S f r t r r e s u l t s o f the ir busi-
n e s s Is a s faink a f a s h i o n a s d o e a B o t h 
S i d e s , t h e l iquor, p a p e r . o f M i n n e a p o l i s . 
J u h e 2 2 In a n edi tor ia l n o t e : " T h e f o u r 
d e c a d e s of n i a n - a c c o r d l u g to l iqu id re-
f r e s h m e n t s a r e : F i r s t , . m i l k a n d s o o t h -
ing ^Irup; s e c o n d . B u d w e l s e r a n d Bour-
bon; th ird , I ' eruna a n d U o s t e t t e r Bit-
t e r s ; f o u r t h , c h l o r o f o r m ! " 
W h y w o u l d n ' t It be hot ter If t h e bus i -
n e s s r e s p o n s i b l e f o r s u c U a s t a t e of a f -
f a i r s in Its t e n s o f - t h o u s a n d a o f v i c t i m s 
w e r e g i v e n L E G A L C H L O I t O F O B M 
A T T H E K A L L O T B O X ? 
W h y t h e P r o h i b i t i o n p a r t y b e l i e v e s it 
wi l l e l e c t i t s I ssue . W r i t e C h a r l e s It. 
J o n e s , c h a i r m a n , 0 2 L a s a l l e s t r e e t , Chi -
c a g o . f o r p a r t i c u l a r s . 
| W H E N P R O H I B I T I O N W I L L 
I H A V E A F A I R T R I A L . 
'? P r o h i b i t i o n w i l l o n l y b e t e s t -
% ed w h e n t h e g e n e r a l g o v e r n -
m e n t c e a s e s to be a p a r t n e r , or , 
r a t h e r , b e n e f i o i a r y , o f t h e l iquor 
t r e f f i c ; w h e n t h e n a t i o n a l oon-
s t i t u t i o n ahal i p r o h i b i t t h e I m -
portat ion, ' m a n u f a c t u r e a n d s a l e 
- of a l c o h o l i o . l iquors^ w h e n t h e 
p o l i t i c a l ' p a r t y c o n t r o l l i n g t h e 
na t ion"Is In f a v o r of P r o h i b i t i o n 
h q n e s t l y e n f o r c e d . — J o h n B. 
• Finch." * 
W h a t a r e t h e P r o h l b l t i o n i a t r d o i n g t o 
w i n t h e n a t i o n ? P a r t i c u l a r * m a y be 
s e c u r e d b y s e n d i n g y o u r a d d r e s s 
P r o h i b i t i o n "national h e a d q u a r t e r s , 0 2 
L a s a l l e s t ree t , C h i c a g o . 
" T h e "Way It 5/111 W o r k . 
po n o t be decetr 'ed: T b e p e o p l e 
n o t m o c k e d . I f It l a kn easy" t h i n g to 
o v e r r i d e t h e l a w In o f d e r to p r o t e c t 
s a l o o n k e e p e r s , s o m e d a y It ' Will b e a n 
e a s y t h i n g t o o v e r r i d e t h e const . t tnt lbn 
In Its p r o t e c t i o n o f p r o p e r t y . ^ - O o V e r n o r 
H f i g h e s of N e w York , M^rch , 1008. 
Gems In Terse 
g O M E W I T E R E 
i wtlh ward>rlnn wlnpp. 
H 
frw«!om. wild i 
aicain n w w 1^ 
And many a valaroi 
Upon th« imperiled • 
beyond tho burnt 
Bach hard »arn«d freedom wi thers t o 
Freedom forever Is beyond—beyond! 
- E d w i n Murk h a m 
* THE GLORIOU8 FOURTH. 
T T T E are glad we ro Independent! 
w e «ro gl^d that we ore free l 
vFreedam'a sun now stitnes r«splenden ! 
W e rejoice In flag'* poajpcsalon. 
been somet ime* discontented; 
8« tan has new l!»s Invented, 
For .he h a s a wicked w i t : < 
PoWtfctans make confess ion * 
W h e n they m u s t - ' t l « btlter g a l L j -
L e t 'the children g i v e express ion f ' 
T o the* thoughts that st ir u%.«ll. 
Come, ye lltt^j girls and boys. 
Turn our discontent to noise I 
y y i i A T though troubles m a y surround 
And our aspirat ions bl ight? 
Other troubles o f t hath found us 
Ready f o r . i h e r ight to flght 
W h a t though freedom knows obsess ion? 
Hope will ral ly to her calL 
Let the children g ive express ion 
. T o the thoughts that atlr us aU. 
Come, y e Utile girls and boys . 
Turn our hopefulness to noise! * 
1 * —Unidentified. 
H 
The Ills that chief ly rise 
nerves unstrung 
Are described to h i s unh&ppy vlct 
W h o at tho c lose Is ca l l ed o n ' t o end 
A dlsqdlsltlon oa the latest "cUre." 
Proud Is that suf ferer w l t h A ^ e pride of 
kings. • 
H e a s k s no more*congenial e m p l o y m e n t 
As 'o the rest ive buttonhole h* c l ings 
And rambles o n with obvious . enjoy• 
Jus t a s the anc ient mariner Impressed 
His g r e w s o m e ta le upon the weddlni 
which bids the < 
ymptoms which 
beyond a doubt 
S w e e t Is the s i l ence of t h e wild, but . 
For thtjs. w e find t 
w h o made 
- L o n d o n Dal ly H a l t 
H0.w, 
hard fought flght wh< 
And the wild thin* 
they p a s s -
There Would 1 die. 
W H E N woulfc 1 l ike t o dteT 
A m o o n l e s s night . 
Tho. sti l l w h i t e s tar - sh in* « 
WHEN I AM DEAD; 
H E N I a m dead a n d . 
I th ink tt 
to hold 
My spirit prisoned I 
Borne subtle m e m o r y of y o u shal l be 
Yfca. I shall be, because I love y o u i 
Tho .spevchlesa spirit- o f aU 
E d w l r s P h i l o s o p h y . . " " 
t e e d f o u r , p l » y l n » 
w l t l i s o m e o l d e r b o y s , h e a r d a navr 
b y w o r d f o r t h « first t i m e . R u n n i n g 
. t o h i s f a t h e r , h s a s k e d h i m If " m y 
G e t m y " B o o k N # . 4 
I t w i l l , g i v e w e a k w o m i 
a b l e s u g g e s t i o n s of r e l i e f — a n d v l t b 
s t r i c t l y c o n f i d e n t i a l m e m e a l a d v i c e t * 
e n t i r e i j r f r e e . **-
R a c i n e , W i s . 
D r r S I 
SOU t i l l 
(or a m o m e n t E d w i n 
d r u g g i s t s . S a m p l e s f r e e , t t o r . 
l o v e t o j / t j t t ! " 
Must Believe It 
W h e n W e l l - K n o w n . C h e s t e r 
P e o p l e T e l l It 8 0 P l a i n l y . 
W h e n p u b l i c e n d o r s e m e n t Is m a d e 
b y a r e p r e s e n t a t i v e o l t l x e n u f • C h e s t e r 
t b e p r o o f Is p o s i t i v e . Y o u m a s t b s -
H e v e I t R e a d t h i s t e s t i m o n y . B v e r y 
b a c k s c h e s u f f e r e r , e v e r y roan, w o m a n 
o r - c h i l d w i t h a n y k i d n e y t r o u b l e w i n 
find p r o f i t In U i e r e a d i n g . 
B . A . K e n n e d y , l i v i n g a t 107 B r a n c h 
S t . , C h e s t e r , S C . , s a y s : ' 1 h a v e b e e n 
taring I k i a n ' s K i d n e y P l l l e f o r s e v e r a l 
r e m e d y t h a t a c i a . 
H U f f e u d a g r e a t d e a l f r o m p a i n s a c r o s s 
t l w s m a l l p a r t o f m y b a e k l o r o v e r a 
y e a r . A t t i m e s , s h a r p t w l u * s « w o u l d 
d a r t t h r o u g h m y l o i n s w h i l e a g a i n 1 
w o u l d s u t l e r f r o m a d o l l a c h i n g acratm 
m y k i d n e y r t g l o n s T h e k i d n e y s e c r e -
t i o n s w e r e o f t e n u o n t t u r a l l o a p p e a r -
a n c e , a n d s h o n e d t h a t m y k i d n e y s 
n e e d e d a t t e n t i o n . 1 u s e d d i f f e r e n t 
r e m e d i e s , b u t u o t h l n g h e l p e d m e a s 
m u c h a s D o a u ' s K i d n e y 1111a, w h i c h 1 
p r o c u r e d a t T h e C h e a t e r D r u g G o . 
S i n c e u s i n g t h e m 1 h a v e b e e n s t e a d i l y 
i m p r o v i n g a n d t h e r e s u l t s 1 h a v e ob -
t a i n e d l e a d m e t o r e c o m m e n d t i l l s 
r e m e d y m o s t h i g h l y . " 
P l e n t y m o r e p r o o f l i k e t h i s f r o m 
C h e s t e r p e o p l e . C a l l a t T h e C h e s t e r 
D r u g C o m p a n y a n d a s k w h a t c u s t o m -
e r s r e p o r t . 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r i c e 6 0 
CJQis. F o s t e r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o , 
N e w Y o r k , s o l e a g e n t s f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' s — a n d ' 
t a k e n o o t h e r . ^ t f 
S k N e g f O B o y S e t s D t a t h T r a p . . H 5 
• A l i t t l e u e g r o b o y f r o m t h e c o u n t r y 
» y e a r s o l d , w h o w a s b r i n g i n g s o m e 
b l a c k b e r r i e s t o t l i e c l t y t o - s e l l M o o -
d a y m o r n i n g , c a m e v e r y n e a r l y p l a y -
l o g h a v o c w i t h t h e s h i f t i n g e n g i n e 
a n d c r e w . 
T h e n e g r o w a s c o m i n g f r o m t h e 
d i r e c t i o n o f L e s a l l e o n t h e m a i n l i n e 
of t h e C h a r l e s t o n d i v i s i o n a n d w h e n 
h e h a d g o t t e n I n s i d e o f t h e y a r d 
l i m i t s h e c a m e a c r o s s s e v e r a l a w l t c h s . 
P e r h a p s u n c o n s c i o u s o f t h e . d e e d h e 
w a s a b o u t t o d o , o r p e r h a p s f o r . d e v i l -
m e n t , h e s e t a d e a t h t r a p f o r t h e 
w h o l e s h i f t i n g c r e w . H e t u r n e d 
e v e r y s w i t c h t h a t h e c a m e t o a n d 
a f t e r d o i n g s o h e s t o o d a l o n e l o a m a z e -
m e n t a u d s a w t i i e s h i f t i n g e n g i n e 
w i t h t l f e e n t i r e c r e w d a s h I n t o o n e o f 
t h e o p e n s w i t c h e s , ' f l i e r e w e r e 
s e v e r a l c a r s s t a n d i n g n e a r b y o n t h e 
s i d i n g a n d w i t h i n a f e w s e c o n d s , be-
f o r e t h e e n g i n e c o u l d . b e g o t t e n u n d e r 
c o n t r o l , I t r a n i n t o t h e C a r s a n d 
k n o c k e d t h e m a b o u t .100 f e e t d o w n 
t h e t r a c k . J u s t a s t h e e n g i n e a n d 
t h e c a r s c a m e i n c o n t a c t t h e R a g m a n 
a n d b r a k e m a n w h o w e r e s t a n d i n g o n 
t o p of t h e m o v i n g t r a i n , j u m p e d f o r 
t h e i r l i v e s . T h e y l a n d e d o n t i i e 
g r o u n d a t a r a p i d "rate a n d b y t h e 
p r o y l d e n c e o f t h e A l m i g h t y t h e c a r 
u p o n w h i c h t h e y h a d b e e n s t a n d i n g 
r e m a i n e d o n t h e t r a c k , a l t h o u g h I t 
s e e m e d t h a t I t w o u l d f a l l I n u p o n 
t h e m . 
F o r t u n a t e l y n o o n e w a s h u r t In t i i e 
c o l i l s i o u b u t I t w a s I n d e e d a n a r r o w 
e s c a p e . 
T h e l i t t l e u e g r o w h o s e n a m e Is 
A r t h u r C l o u d , w a s a r r e s t e d b y t h e 
p o l i c e a u d p l a c e d l a t h e l o o k 
u p . O n a c c o u n t o f I l l s y o u t h t h e 
r a i l r o a d a u t h o r i t i e s h a v e b e e n n o t l -
l i ed of t h e o c c u r e n c e a n d h e w i l l be 
h e l d In c u s t o d y u n t i l t h e a u t h o r i t i e s 
h a v e b e e n h e a r d f r o m . — R o c k H i l l 
H e r a l d . 
If a l l w h o h a t e w o u l d l o v e u s , 
A n d a l l o u r l o v e s w e r e t r u e , 
T h e s t a r s t h a t s w i n g a b o v e u s 
W o u l d b r i g h t e n In t h e b l u e t 
If c r u e t w o r d s w e r e k i s s e s , 
A n d e v e r y . s c o w l a s m i l e , 
A b e t t e r w o r l d t h a n t h i s I s 
W o u l d h a r d l y b e w o r t h w h i l e ; 
If p u r s e s w o u l d u n t l g h t e n 
T o m e e t a b r o t h e r ' s n e e d , 
T h e l o a d w e b e a r w o u l d l i g h t e n 
A b o v e t h e g r a v e of g r e e d . 
IC t h o s e w h o w h i n e w o u l d w h i s t l e , , 
A n d t h o s e w h o l a n g u i s h . l a u g h , 
T h e r o s e w o u l d r o u t t h e t h i s t l e , 
T h e g r a l n o u t r u n t h e c h a f f ; 
i f h e a r t s w e r e o n l y j o l l y , 
I f g r i e v i n g w e r e f o r g o t , 
A n d t e a r s a n d m e l a n c h o l y 
W e r e t h i n g s t h a t n o w a r e n o t — 
T h e n . L o v e w o u l d k n e e l T o D u l y , 
A n d a l l t h e w o r l d w o u l d s e e m 
A . . b r l d a U » i » e r o f b e a u t y , 
A d r e a m w i t h i n a d r e a m . 
If m e n w o u l d c e a s e t o w o r r y , 
A n d w o m e n c e a s e t o s i g h , 
A n d a l l ^ e g l a d t o b u r y 
W h a t e v e r h a s t o d i e — 
I f n e i g h b o r s p a k e t o n e i g h b o r 
A s l o v e d e m a n d s o f a l l , 
T h e r u a t w o u l d e a t t h e s a b r e 
T h e s p e a r a ^ a y o n t h e w a l l : 
T h ' e o e v e r y d a y w o u l d g l i s t e n , 
- A n d e v e r y e y e w o u l d s h i n e , 
A n d G o d w o u l d p a u s e t o I f s t e o 
A n d l i f e w o a l d b e d i v i n e . 
' ' . . . • — A n o n . 
The Battle Joined. 
W i l l i a m I I . T a f t w a s n o m i n a t e d b y 
t h e R e p u b l i c a n c o n v e n t i o n a s t h e i r 
c a n d i d a t e f o r p r e s i d e n t a n d J a m e s 8 . 
S h e r m a n , of U t l c a , N . Y . , a s v i c e 
p r e s i d e n t . ' S e c r e t a r y T a f t w a s n o m i -
n a t e d o n t h e flrst b a l l o t . T h e o p p o -
s i t i o n a m o u n t e d t o n o t h i n g . M r . 
S h e r m a n w a s b o r a I n U t l c a , N . Y . , 
O c t o b e r 25, *1855. ITe h a s b e e n i n t h e 
l o w e r h o u s e of c o n g r e s s e i g h t e e n y e a r s 
w j t h t h e e x c e p t i o n of o n e t e r m . H e 
Is o n e of t h e l e a d e r s of I l l s a i d e o f t h e 
F o l e y ' s H o o e y a n d T a r a f f o r d s I m -
m e d i a t e r e l i e f t o a s t h m a s u O e r e r s i n 
w o r s t s t a g e e s o d If t a k e n I n t i m e 
e f f e c t a c u r e . L e l t a e r ' a V M n n a o y 
CoughCaution 
e d a t D e n v e r . H e b i t s DO) m a d e p u b -
l i c h i s c h o i c e lor v i c e - p r e s i d e n t b u t h e 
w i l l n o d o u b t n a m e t h e m a n . 
' D u r i n g t h e c l o s i n g d a y s of c o n g r e s s 
a n d s i n o e a d j o u r n m e n t n o t b l u g h a s 
t a k e n p l a c e t o t u r n t h e v o t e r s In t h e 
d o u b t f u l s t a t e s t o e i t h e r c a n d i d a l * . 
P l a t f o r m s p r o m u l g a t e d m e a n h u t III-
t lft , T h e y s e r v e a s a s o r t o f s o o t h i n g 
s y r u p t o d o p e t h e p e o p l e w i t h . . T h e r e 
w i l l b e n o s h a r p I s s u e s d r a w n t o p u l l 
t h e p e o p l e o n e w a y o r t h e o t h e r . 
E v e r y w h e r e t h e r e Is a s a t l a l i e d c o n d i -
t i o n a n d w h e r e t h a t Is t h e c a s e t b e 
v a s t a r m y o f I n d i f f e r e n t v o t e r s e i t h e r 
* a y a t h o m e o r v o t e f o r t h e p a r t y l a : 
p o w e r . . I f B r y a n g e t s M a r y l a n d . M i s -
s o u r i a n d K e n t u c k y In t h e g e n e r a l e l -
e c t i o n h e w i l l h a v e w i t h t h e o t h e r 
s o u t l « r n s t a t e s l6U v o t e s . W h e r e h e 
i s t o g e t t h e o t h e r n e c e s s a r y "0 w e d o 
n o t k n o w , W e s e e n o s i g n of a t i d a l ' 
w a v e In h i s f a v o r in ."few Y o r k , N e w 
J e r s e y a n d O h i o , w i t h t h e m h e w o u l d 
l i c k t w o v o t e s . Rrjrans o p t i m i s t i c , 
f r i e n d s m a k e d l f f e n . i t c a l c u l a t i o n s 
a n d c o u n t h i m I n w i t h o u t t r o u b l e -
C a r o l i n a S p a r t a n . 
Watch Your Tongue 
II F u r r e d a n d C o a t e d , i t i s a 
W a r n i n g o f . T r o u b l e t o C o m e . 
W h e n I t Is t h e m o r n i n g a f t e r •*'" 
n i g h t b e f o r e , y o u d o n o t h a v e t o I00K 
a t y o u r t o n g u e t o k n o w t h a t t h e s t o m -
a c h Is u p s e t , t h e h e a d Is a c h i n g w i t h 
a d u l l r h y t h m , a n d t h a t a l l t h e w o r l d 
l o o k s d r e a r y . 
T h e r e a l t i m e , t o w a t c h t h e t o n g u e 
Is a l l o f t h e t i m e . I f I t Is c o a t e d w i t h 
a w h i t e f u r , o r p o s s i b l y w i t h ' d a r k 
t r i m m i n g s , e v e n t h o u g h t h e s t o m a c h 
d o e s n o t t e l l y o u b y t h e a c u t e p a i n s of 
I n d i g e s t i o n that . l t> n e e d s h e l p , y e t t h e 
c o a t i n g s h o w s t h a t y o u a r e g e t t i n g 
I n t o a b a d w a y a n d t l i a t t h e r e Is n e e d 
o f M l - o n a . 
M l - o - n a Is s o p o s i t i v e , s o s u r e , s o re-
r l a b l e Id I t s c u r a t i v e a c t i o n u p o n t b e 
s t o m a c h t h a t T i i e C h e s t e r D r u g C o . , 
t h e l o c a l a g e n t s , g i v e a n a b s o l u t e 
g u a r a u t e e w i t h e v e r y 5» c e n t b o * t h e y 
s e l l t o r e f u n d t h e m o n e y u n l e s s t h e 
r e m e d y g i v e s a b s o l u t e a u d c o m p l e t e 
s a t i s f a c t i o n . 7 - 7 - t - 3 t 
Ww be on tlwl&bsl.^Aad it's not only sale. 1 
b Kid to bTbr UMSSUiat knowM tats, a uulT i » 
m»rkst.l« roujh remedr- Tmks Dochsnco U>,n, 
mtUff l lartrwnhToogohUarni . b u l l i o n burin* 
Dv. Phnop'1 Couth Cure. O m a n e s n t u l l r t h s . 
Dr. Bhoop Mckaet with othsfs and now t h s 
Dr. Shoop'S 
Cough Cure 
"ALL DEALERS" 
Cleveland's 
N e w Y o r k , J u l y 3 . — i l i e w i l l o f 
O r o v e r C l e v e l a n d - h a s b e e n t i l ed w i t h 
t h e s u r r o g a t e of M e r c e r c o u n t y , N . J . 
W i t h i n t e n t l a y s M r s . C l e v e l a n d w i l l 
c o m e d o w n f r o m t h e s u m m e r h o m e 
In L a m w o r t h , N . H . , a n d t h e w i l l w i l l 
b e p r o b a t e d . ^ A l t h o u g h n o s p e c i f i c a -
m o u n t c a n be l e a r n e d , I t Is k n o w n 
t h a t t h e e x p r e s i d e n t l e f t a large" es -
t a t e , e n o u g h t o k e e p I l l s w i d o w a n d 
c h i l d r e n In c o m f o r t a b l e c i r c u m s t a n c e s . 
T i l l s w a s l e a r n e d ot> t h e h l g ' - e s t s u -
t h o r l t y . P r a c t i c a l l y a l l l i a s b e e n J e f t 
t o M r s . C l e v e l a n d , a l t h o u g h . l h e c h l l -
d r e u a n d o t h e r s h a v e b e e n p r o v i d e d 
f o r l i b e r a l l y . 
T h e w i l l d i s c l o s e s t h a t t h e ' e x - p r e s l -
| d e M ^ w n e d t h e s l i m m e r h o m e a t T a m -
I w o r t h , w h l s l i h.rs a l w a y s b e e n r e g a r d -
e d a s t h e p r o p e r l y of M r s . C l e v e l a n d ' s 
m o t h e r . 
B o y ' s L i f e S a v e d . 
u p . 
C o l i c , C h o l e r a a n d D i a r r h o e a r e m e d y 
w h i c h c u r e d h i m a n d b e l i e v e t h a t 
s a v e d i l l s l i f e . — W i l l i a m I I . S t r o l l i n g , 
C a r b o n H i l l , A l a . T h e r e Is n o d o u b t 
b u t t h i s r e m e d y s a v e s t h e l i v e s of 
m a n y c h i l d r e n e a c h y e a r . G i v e I t w i t h 
A few o( each of these Buggies for sale as low 
J. as they can be sold. 
I Always 
F o r S a l e a n d G u a r a n t e e d 
C u r e s B a c L a C h ^ 
c o r r e c t s w r i t e D r 
D o n o t r i s k 
B r i g h t ' a D i s e a y ^ 
F o r s a l e b y A l l D r u g g i s t s . 
C i B 
A f e w d o s e s o f t h i s r e m e d y w i l l in-
v a r i a b l y c o r e a n o r d i n a r y a t t a c k o f 
d iarr l icBa. 
I t c a n a l w a y s b e d e p e n d e d n p . . n , 
e v e n In t h e m o r e s e v e r e a t t a c k * of 
. c r a m p c o l i c a n d c h o l e r a m n r b n s . 
- I t Is e q u a l l y e o e e e a a f u l f o r s u m m e r 
d i a r r h o e a a n d c h o l e r a I n f a n t i n 
c h i l d r e n , a n d la t h e m e a n s of e a v i i R 
t h o l i v e s o f m a n y c h i l d r e n e a c h yj-ar. 
W h e n r e d u c e d w i t h w a t i r a n d 
s w e e t e n e d R la p l e a s a n t t o tnk>*. 
K v e r y m a n o f a f a m i l y e h n n h l b w p 
t h i s r e m e d y in b i s h o m e . B n y i t n o w . 
P R I C E . 2 5 C . L A R O B S I Z K . .V ' - . 
E X P E R I E N C E 
•ISICMO 
C o P Y j j j o H j e A 
lipfnb.hi'J Si-JrVUw" 
iioosaninlrranMratfiiir n u d b o , 
' W » 7 i 
.ptruU nniur, without ch*r»c. In tbe \ 
Sclettttficflmcrlcati. 
ROYALLO.E.DAVIS.Ph.D. 
A l l k i n d s of c h e m i c a l w o r k d o n e 
w i t h p r o m p t n e s s . S p e c i a l t i e s : C o t -
t o n s e e d p r o d u c t s a n d w a t e r . 
University of North Carolina, 
C h a p e l H i l l , N C . 
K I L 
M0 CUI 
TH. C O U C H 
TNI L U N C 8 
L T H 
IRK 
w™ Or, King's 
Now Discovery 
, i o m K s n n r u x D . 
r* B u a a i E s J\ 
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